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農業用ため池の地震動による被災要因に関する研究
: 2011年東北地方太平洋沖地震を例として






























































































































































































































































































































































































































































































































List of earth dams for irrigation under land consolidation projects in Gifu Prefecture Taisho Era (1912−1926)














































































































































































































































Table 4 ため池 DB諸元データの充足率
Satisfaction ratio of covering data concesning earth dams for
irrigation on Tameike Data Base (DB)
Table 5 ため池の地震被害に関する研究レビュー










































































































































































































































































































































































































Distribution of estimated seismic intensity during the 2011































































Summary of damages to farmland and agricultural facilities during the 2011 Offshore Pacific Coast of Tohoku Earthquake in Japan
Fig. 2 過去２０年間の自然災害による農地・農業用施設被害額の推移
Cost of damages to farmland and agricultural facilities for natural disaster events in Japan since 1991





































































The damages caused by the earthquake and tsunami in each
prefecture during the Tohoku Earthquake
Table 7 東北地方太平洋沖地震のため池被災































































































Method of measurement seismic intensity (How to filter relevant
seismic acceleration)
Fig. 5 推計震度分布の算出方法（気象庁資料）
Method of estimated seismic intensity distribution mapFig. 4 計測震度と加速度の関係
Relationships between seismic acceleration and measurement seis-
mic intensity
















































































Distribution of damage densities to whole agriculture facilities in
Tohoku and Kanto regions due to the Tohoku Earthquake
鈴木尚登：農業用ため池の地震動による被災要因に関する研究 89
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定され，その割合は各 Dｉの概ね 2～ 4％（被災倍数の


















Relationships between mean seismic intensities and damage densities during the Tohoku Earthquake
Table 9 東北地方平洋沖地震の被災形態別被災密度
Comparison of the damages between caused by the earthquake and by tsunami
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Relationships between mean seismic intensities and damage densi-
ties for farmland earth dams cnnels and weirs in 20 serious
damaged municipalities due to the Tohoku Earthquake
Fig. 9 東北地方太平洋沖地震におけるため池の被災分布
Locations of damaged and non-damaged earth dams in Iwate
MiyagiFukushimaIbarakiTochigi and Gunma Prefecture due to
theTohoku Earthquake(Based on Restoration Assesment)
Fig. 10 東北地方太平洋沖地震の宮城・福島県内ため池の推計
震度と被災率（Rｄ）
Relationships between seismic intensities estimated at each dam site
and damages of earth dams (a) Miyagi Pref (b) Fukushima Pref
















































































































































Relationships between number of damaged earth dams and total
costs of restoration of each municipality due to the Tohoku Earth-
quakein Miyagi and Fukushima Prefecture
Fig. 12 東北地方太平洋沖地震の宮城・福島県の推計震度毎メ
ッシュ数とため池数
Relationships between number of 1㎞-mesh and number of earth
dams based on estimated seismic intensity in Miyagi and Fukushima
Prefecture during the Tohoku Earthquake
Fig. 13 東北地方太平洋沖地震の宮城・福島県の推計震度別メ
ッシュ及びため池の累積度数
Cumulative curve on number of 1㎞-mesh and number of earth
dams based on estimated seismic intensity in Miyagi and Fukushima
Prefecture during the Tohoku Earthquake
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y = -0.0142x + 8.5583
R² = 0.5885
































































































































Relationships between measurement seismic intensity and distance
from epicenter in Miyagi and Fukushima Prefecture during the
Tohoku Earthquake
Fig. 15 東北地方太平洋沖地震のため池推計震度と Rｄの関係
Relationships between estimated seismic intensity and damaged
earth dams in stricken prefectures during the Tohoku Earthquake
Fig. 16 東北地方太平洋沖地震のため池震央距離と推計震度の関係
Relationships between estimated seismic intensity and distance from
the epicenter to damaged and non-damaged earth dams in stricken
prefectures during the Tohoku Earthquake
Table 10 東北地方太平洋沖地震の推計震度別ため池数










































































































Relationships between estimated seismic intensity and damage ratio
of earth dams in stricken areas during the Tohoku Earthquake

























































































































































































Angle of dam axis with respect to the epicenter
Fig. 19 東北地方太平洋沖地震の宮城県内被災ため池の緯度・
経度分布
Latitude and longitudinal distribution of damaged earth dams in
Miyagi Prefecture during the Tohoku Earthquake
Fig. 20 東北地方太平洋沖地震の宮城県内推計震度と被災ため池分布
Distribution of estimated seismic intensity during the Tohoku Earthquake and damaged & non-damaged earth dams in Miyagi Prefecture













































































































































Fig. 24 (b)は Fig. 23と多少似た分布模様であるが，







Fig. 24の 2つの被災集中域は Fig. 23と比較して分布
域の凝集度が高くなっている。このことから，震央から
Fig. 21 宮城県北部の湿地変化（古図）
Transformation from swamps in Northern Miyagi Prefecture
Fig. 23 東北地方太平洋沖地震の福島県内被災ため池の緯度・
経度分布
Latitude and longitudinal distribution of damaged earth dams in
Fukushima Prefecture during the Tohoku Earthquake
Fig. 22 東北地方太平洋沖地震の宮城県内ため池の震央距離と
緯度・経度位置
Relationships between distance from epicenter and longitudinal (a)
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Relationships between distance from epicenter and location of earth




Relationships between locations of earth dams and damages esti-




Relationships between seismic intensities estimated at each dam site
and damages of earth dams in Central Fukushima due to the Tohoku
Earthquake


























































































































































び f の Rｄは比較的高く（10％以上），他の 3グループで
は 5％以下の低い Rｄであった。また，震度 6弱ではグ
ループｃ及びｆは Rｄが20％を超え，グループ a，d及び
eでもそれらに次ぐ15％程度であった。反対にグループ
bでは，震度 6弱でも Rｄは 5％程度であった（Fig. 29




Relationships between angle of dam axis with respect to the epicen-
ter and longitudinal locations of earth dams in Central Fukushima
Fig. 29 東北地方太平洋沖地震の福島県中地方被災ため池の震
度と堤軸方向
Relationships between angle of dam axis with respect to the epicen-




Relationships between estimated seismic intensities during the
























































































Relationships between damage ratio based on estimated seismic
intensity during the Tohoku Earthquake and angle of dam axis with
respect to the epicenter in Central Fukushima
Fig. 32 福島県中・県南地方の地形学図
Topographical map of the in Central-Southern Districtt of
Fukushima Prefecture
Fig. 31 福島県中・県南地方の地質と被災ため池の分布
Geological ground structure and distribution of damaged earth dams
in Central-Southern District of Fukushima Prefecture
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最も大きい。被災度 5は全県で 9個，被災池全体の 3％
であった。
Fig. 35 福島県中・県南地方のため池被災集中域立体傾斜図
Location of earth dams on three-dimensional decline map in the
intensive damaged area for earth dams of Central-Southern District
of Fukushima Prefecture
Fig. 33 ため池サイトに関する傾斜・地形タイプ分類
Classification of gradient-landform on earth dams
Table 12 東北地方太平洋沖地震の福島県内地域ブロック被災
度被災度別ため池
Number of earth dams based on damage classification due to the
Tohoku Earthquake in Districts of Fukushima Prefecture
Fig. 34 福島県中・県南地方のため池被災集中域の傾斜・地形
タイプ
Types of geographical features for earth dam site on Google Earth
in Central-Southern District of Fukushima Prefecture





















































































































































































































Relationships between seismic intensities estimated at each dam site
and damages of earth dams (a) in Fukushima Prefecture (b) in
each district of Fukushima Prefby the Tohoku Earthquake
Fig. 36 東北地方太平洋沖地震の福島県内推計震度と被災度別
ため池の分布
Distribution of estimated seismic intensity during the Tohoku




Relationships between seismic intensities estimated at each damaged
earth dams (a) based on damage classification in Fukushima








































































































































































Relationships between distance from epicenter and longitudinal
location of earth dams in Fukushima Prefecture
Fig. 41 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方のため池
被災集中域
Ｌocation of intensive damaged area for earth dams in




Relationships between distance from epicenter and latitude location
of earth dams in Fukushima Prefecture
























































































































































































































































Relationships between angles of dam axis with respect to epicenter
and longitudinal locations of earth dams (a) outside (b) inside of
the intensive damaged area in Central-Southern District of
Fukushima Prefecture due to the Tohoku Earthquake
Fig. 42 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方のため池
被災集中の震度・被災度別域内外比較
Relationships between seismic intensities estimated at each dam site
and damages of earth dams based on (a) damage ratio(b) sre
between intensive damaged area and outside of the area (c) dam-
age classification in Central-Southern District (d) damage classifi-
cation in the intensive area of Fukushima Prefecture due to the To-
hoku Earthquake
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災度別にため池を色分けし，集中域外の Fig. 47 (a)と集

























Damage ratio of earth dams based on geographical features of earth
dam site in Central-Southern District of Fukushima Prefecture due
to the Tohoku Earthquake
Fig46 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方のため池
経度と震度の被災集中域内外比較
Relationships between estimated seismic intensities during the
Tohoku Earthquake and longitudinal locations of earth dams (a)
outside (b) inside of the intensive damaged area in Central-
Southern District of Fukushima Prefecture
Fig. 45 東北地方太平洋沖地震福島県中・県南地方のため池被
災集中域内外地形区分別被災率比較
Comparison of damage ratios of earth dams between (a) inside of
the intensive damaged area (b) outside in Central-Southern Dis-
trict of Fukushima Prefecture due to the Tohoku Earthquake
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Relationships between angles of dam axis with respect to epicenter
and estimated seismic intensities during the Tohoku Earthquake (a)
outside (b) inside of the intensive damaged area in Central-
Southern District of Fukushima Prefecture
Fig. 48 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方のため池
の被災集中域外の震度別・堤軸方向別被災率比較
Relationships between angles of dam axis with respect to epicenter
and damage ratios based on estimated seismic intensities during the
Tohoku Earthquake outside of the intensive damaged area in
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Relationships between angles of dam axis with respect to epicenter
and types of gradient-landform on damaged and non-damaged earth
dams based on damage degrees due to the Tohoku Earthquake in-




Distribution of damaged and non-damaged earth dams based on
estimated seismic intensity and damage degrees (a)damage ratio in
6 blocks (b)due to the Tohoku Earthquake inside of the intensive




Relationships between damage ratios and damage degrees based on
taypes of gradient-landform for earth dams due to the Tohoku
Earthquake inside of the intensive damaged area in Central-Southern
District of Fukushima Prefecture




































































































































Comparison between and tayes of gradient-landform on damaged
and non-damaged earth dams based on damage degrees due to the
Tohoku Earthquake inside of the intensive damaged area in Central-
Southern District of Fukushima Prefecture
Fig. 52 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方等の被災
集中域内ため池の被災度及び傾斜・地形タイプ別分布
Distribution of damaged and non-damaged earth dams based tayes
of gradient-landform and based on damage degrees due to the To-
hoku Earthquake inside of the intensive damaged area in Central-

































































































諸元別には，H が高いほど Rｄは高い，Lは Rｄとの
関連性が明確でない，	W は広いほど Rｄが高い傾向が
ある，U と Dが緩いほど Rｄが高く，特に U が緩い場
合に Rｄが高い，
横断面形状は，H と W，H と D／U






及び W と D／U 等の関係があるが，統一的に被災傾向を
見いだす研究はされてない。但し，ため池形状は H が




























































Comparison between the mean of each dimensional spe parameter
and the frequency of the mean values
Table 14 ため池堤体諸元データの捕捉率
Satisfactory of covering data for each dimensional spe parameter
of earth dams
Fig. 54 サイコロ回数と確率の関係


































じて Rｄが増大するならば，第3四分位以上の高 H 区分























Frequency distribution and accumulate frequency distribution
Fig. 55 日本の人口及び死亡者数の累積度数分布
Accumulate frequency distribution of age population and death
number
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H  : ሐ㧗
L :ሐ㡬㛗
W : ሐ㡬ᖜ
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堤高 5ｍ未満が4分の 3以上で，過去 3地震の事例と同
じである。H 区分毎の Rｄの傾向は，H が高くなるに従
い Rｄが上がっており， 4つの地震動被災傾向には大き
な相違は見られない。








Relationships between coefficient of dimensional spe (L/H）and




The number of damaged earth dams based on damage degrees due
to the Tohoku Earthquake in Central-Soutern District of Fukushima
Prefecture
Fig. 57 ため池堤体形状諸元模式図
Earth dam schematic diagram of dimensional spe parameter
Table 16 堤高とため池被害（十勝沖，宮城県沖，日本海中部
地震）































































までは Rｄ＝20％未満で安定していたが H＝ 5ｍ以上








が対象全域の 8倍以上で Rｄ＝ 1％未満から 6％の低い
レベルで上昇が見られる。紫点線の日本海中部では全数
が22倍で Rｄは10～20％の範囲にあり，水色点線の十勝




Fig. 59は，対象全域のため池の H を 1ｍ毎に区分し
た個数と Rｄを図示した。H＝ 3ｍ以上 4ｍ未満の相対
度数28％が最大で，Rｄは H＝ 1ｍ以上から H＝ 6ｍ未
満までの 6区分が16～18％の範囲内にあり，H が高く
なることに伴う Rｄ増加は見られない。さらに H＝ 6ｍ




















Fig. 58及び Fig. 59と見比べると，集中域は H が 5ｍ未
満で若干 Rｄが低めであり，全域では H＝ 6ｍまでは Rｄ
の変化は少なく， 7ｍ付近で Rｄが一旦低下し， 8ｍ以
上で上昇と同じになっていることが理解できる。
Fig. 61は Fig. 60の堤高累積度数から，対象全域ため
池を四分位毎に，第 1四分位区間を H＝0‐25ｍ，第 2
を H＝26‐35ｍ，第 3を H＝36‐49ｍ，第 4を H＝50
ｍ以上で区分し，被災（ピンク）と無災（青色）池個数









Damage ratio of earth dams based on dam height divided with 1 m




The number of damaged earth dams based on dam height in




Damage ratio of earth dams based on dam height in Central-
Southern District of Fukushima Prefecture due to the Tohoku Earth-
quake
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Accumulate frequency distribution of whole earth dams and dam-
aged earth dams based on dam height in Central-Southern District
of Fukushima Prefecture due to the Tohoku Earthquake
Fig. 63 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方のため池
堤高区分別被災率比較
Comparison of damage ratio of earth dams among various average
dam heights based on several division patterns in Central-Southern
District of Fukushima Prefecture due to the Tohoku Earthquake
Fig. 61 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方のため池
堤高四分位区分被災率
Damage ratio of earth dams based on dam height divided with




Damage ratio of earth dams based on dam height divided with one






























































































































































Fig. 65は，横軸に Fig. 64の 4震度区分と縦軸に Fig.
61の堤高四分位を合成した16ロッド毎の Rｄを図示し，
堤高区分毎に第 1を赤線，第 2を青線，第 3を紫線，第
4を緑線で結んだ。どの堤高区分も震度の上昇によって，
の 0％からの Rｄ＝30％前後まで確実に Rｄが増加す

















Damage degrees of earth dams based on seismic intensity and
height of dams in Central-Southern District of Fukushima Prefecture
due to the Tohoku Earthquake
Fig. 66 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方のため池
堤軸震央方向角度及び堤高別被災度
Damage degrees of earth dams based on angle of dam axis with
respect to the epicenter and height of dams in Central-Southern
District of Fukushima Prefecture due to the Tohoku Earthquake
Fig. 65 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方のため池
震度及び堤高区分別被災率
Comparison of damage ratio of earth dams based on seismic inten-
sity and height of dams in Central-Southern District of Fukushima
Prefecture due to the Tohoku Earthquake
Fig. 67 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方のため池
堤軸震央方向角度及び堤高区分別被災率
Comparison of damage ratio of earth dams based on angle of dam
axis with respect to the epicenter and height of dams in
Central-Southern District of Fukushima Prefecture due to the To-
hoku Earthquake
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赤■も同様に，平均 H が 6ｍ以上のものを低い順に a，



















































Relationships between damage ratio of earth dams and relative
frequency based on various division patterns of dam height in




Relationships between damage ratio of earth dams and average
height of earth dams under various division patterns in Central-














































































































































































Damage ratio of earth dams based on dam crest length divided with
20m each in Central-Southern District of Fukushima Prefecture due
to the Tohoku Earthquake
Fig. 70 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方のため池
堤頂長別（50ｍ毎）被災率
Damage ratio of earth dams based on dam crest length divided with
50 m each in Central-Southern District of Fukushima Prefecture due
to the Tohoku Earthquake
Fig. 71 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方のため池
堤頂長別（形状係数ベース）被災率
Damage ratio of earth dams based on dam crest length divided with
the coefficient of spe (L/H） pattern in Central-Southern District
of Fukushima Prefecture due to the Tohoku Earthquake
Fig. 73 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方等のため
池堤頂長累積度数分布
Accumulate frequency distribution of earth dams and damaged earth
dams based on dam crest length in Central-Southern District of
Fukushima Prefecture due to the Tohoku Earthquake











































































































































に第 3から第 4四分位間及び第 5から第 6以上の八分位
で被災池数が大きく増加しており，八分位 Lの最長区
間 Rｄ＝35％超と最短区間 Rｄ＝8％では，Rｄが 4～ 5倍
大きい。
Fig. 75 は，横軸を対象全域の堤頂長（L）として，L







線）は安定的であるが，L＝100ｍ以上は Fig. 71 の50ｍ
毎と100ｍ毎の Rｄで，L＝400ｍを超える範囲はスケール









Fig. 76 では，Fig. 64 と同様に横軸にため池推計震度
を 4区分し，縦軸に推計震度別に堤頂長 Lと被災度を














Damage ratio of earth dams based on dam crest length divided with
quartile and with one eighth in Central-Southern District of
Fukushima Prefecture due to the Tohoku Earthquake
Fig. 76 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方のため池
震度と堤頂長別被災
Damage degrees of earth dams based on seismic intensity and crest
length of dams in Central-Southern District of Fukushima Prefecture
due to the Tohoku Earthquake
Fig. 75 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方のため池
区分別平均堤頂長の被災率比較
Comparison of damage ratio of earth dams among various average
dam crest lengths based on several division patterns in






































































































































Fig. 80 では，LについてFig. 68 と同様，区分ロッド
毎の Lの平均と Rｄの関係を色分けプロットし，その回帰
式を図示した。回帰線自体は Lの増大に伴い Rｄも増加し




線の範囲は L＝200ｍ未満で，第 8八分位区間の平均 L
＝197ｍは，Fig. 73 の累積度数97％（標準偏差的には2σ
と3σの間）に当たり，大部分の堤頂長を包含している。










▲について，同様に平均 Lが短い順に a～f を付けて観




Comparison of damage ratio of earth dams based on seismic inten-
sity and crest length of dams in Central-Southern District of
Fukushima Prefecture due to the Tohoku Earthquake
Fig. 79 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方のため池
堤軸震央方向角度及び堤頂長別被災率
Comparison of damage ratio of earth dams based on angle of dam
axis with respect to the epicenter and crest length of dams in




Damage degrees of earth dams based on angle of dam axis with
respect to the epicenter and crest length of dams in Central-
Southern District of Fukushima Prefecture due to the Tohoku Earth-
quake
農村工学研究所報告 第 54号 （2015）120














































































Fig. 81 ではFig. 69 と同様に Lの区分別相対度数と Rｄ
の関係を図示した。堤高 H の時とは違って，灰色点線
で囲った八分位緑◆の相対度数10％以上で Rｄ＝ 8～37


























ある。同様に50ｍ毎・ 6区分紫▲で a～f を付けて検討
したが，結果は形状区分と殆ど同じであった。































Relationships between damage ratio of earth dams and average crest
length of earth dams under various division patterns in




Relationships between damage ratio of earth dams and relative
frequency based on various division patterns of dam crest length in














































Fig. 82 は，Fig. 61 とFig. 63 から H の四分位区分及
び八分位区分別の Rｄを，Fig. 75 からは，Lの四分位及
び八分位区分別の Rｄを重ね合せたグラフである。前節










被災ため池は比較的高い H と長い Lにもランダムに見
られ，敢えて言えば長い堤頂長側に被災池が多めにある






















Comparison of damage ratios of earth dams based on scale of dam
height and crest length divided with quartile and with one eighth in
Central-Southern District of Fukushima Prefecture due to the To-
hoku Earthquake
Fig. 83 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方のため池堤高及び堤頂長と被災度
Damage degree of earth dams based on scale of dam height and crest length in Central-Southern District of Fukushima Prefecture
due to the Tohoku Earthquake
































































































































































































































































































Fig. 85 (a) では，Table 17 から日本海中部地震の被害
池数と無被害池数をピンクと青の棒グラフで，区分毎の
Rｄを折線グラフで図示した。また，Fig. 85 (b) は当該地
震で被災した青森・秋田両県のため池 DBを分母とした
場合の池数とその Rｄである。Fig. 85 (a) の無災ため池
に関する資料は，被災関係市町村から聞き取ったとあり，
それ以上詳しくは分からない。Fig. 84 の対象全域のた
め池 L／H 別の度数分布とFig. 85 (a) の分布形態では微











Fig. 86 は，Fig. 84 の L／H を10毎で区分した被災及
び無災池のヒストグラムと Rｄの折線グラフである。
Fig. 84 でも L／H の増加に伴う Rｄの顕著な上昇が見ら
れたが，ここでは L／H が20までは Rｄが幅10～20％で上
下し，20以上では上下振れ幅はさらに大きくなるが，Rｄ
は概ね上昇傾向であった。
Fig. 87 では，Fig. 61 と同様に第 1の L／H＝0‐939，
第 2 の L／H＝940‐1448，第 3 の L／H＝1449‐
2244，第 4の L／H＝2245以上に四分位区分し，区
分ロッド毎の Rｄをオレンジ折線で図示した。とは
Rｄ＝11‐13％が，で Rｄ＝18％が上昇 し，で Rｄ＝30
％と急上昇している。ここから H に対して Lの比率が
大きい方が，Rｄを押し上げると考えられる。
６．３．３．３ 体積係数と被災率（Rｄ）
Fig. 88 は，対象域内ため池の L*H を第 1の L*H＝







Damage ratio of earth dams based on the coefficient of shape (L／
H）divided with 25 each in Central-Southern District of Fukushima
Prefecture due to the Tohoku Earthquake
Fig. 86 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方等のため
池形状係数別（10毎）被災率
Damage ratio of earth dams based on the coefficient of shape (L／
H） divided with 10 each in Central-Southern District of
Fukushima Prefecture due to the Tohoku Earthquake
Fig. 87 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方のため池
四分位区分形状係数（L／H）別被災率
Damage ratio of earth dams based on the coefficient of shape (L／
H） divided with quartile in Central-Southern District of Fukushima
Prefecture due to the Tohoku Earthquake
Fig. 85 日本海中部地震のため池形状係数（L／H）別被災率（Rｄ）
Damage ratio of earth dams based on the coefficient of shape (L／
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Fig. 89 では L／H（オレンジ）と L*H（緑）の四分位
別 Rｄと H（黒）及び L（赤）の 4つを並べて比較した。
H はほぼ一定で，Lは右方上がりで L／H と L*H の Rｄの
変化に反映している。詳細に見ると，Lは第1で最低，
第4で最高と上下差が最も大きく，L／H は第 2で H と一
緒に Rｄが低下している。一方，L*H の場合は Lが H の
標準で10倍以上のために，H の影響を L／H ほど受けな
いため，L*H が最低レベルの時の Rｄは Lと L／H の間に
なり，反対に L*H が最高レベルの時は，L／H よりも Rｄ
が小さくなる。即ち，Fig. 89 の結果は，「H の Rｄはほ
ぼ一定で，Lの Rｄは Lが大きいほど上昇する」から推















レンジ折線を図示した。W は 3ｍ未満までは Rｄ＝10％
余であるが， 3‐4ｍ区間の度数38％で Rｄ＝19％とな
った後， 4‐5ｍ区間で Rｄ＝13％と一端下がり， 5
‐6ｍ区間からは Rｄ＝20％台を超え， 7‐8ｍ区間の
Rｄ＝27％でピークとなった。即ち， 4‐5ｍ区間以降
の度数は12％から 5％になり， 6‐7ｍ以降は度数 1‐
3％である。総じて Rｄの大きなピークはないが，W が
広いほど Rｄは高くなる傾向である。



















Damage ratio of earth dams based on the coefficient of volume (L*
H） divided with quartile in Central-Southern District of Fukushima
Prefecture due to the Tohoku Earthquake
Fig. 90 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方のため池
堤頂幅（10ｍ毎）別被災率
Damage ratio of earth dams based on dam crest width divided with
10m each in Central-Southern District of Fukushima Prefecture
due to the Tohoku Earthquake
Fig. 89 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方のため池
堤体諸元及び四分位別被災率の比較
Comparison of damage ratios of earth dams based on 4 different
dimensional shape parameters divided with quartile in
Central-Southern District of Fukushima Prefecture due to the To-
hoku Earthquake
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Damage ratio of earth dams based on dam crest width divided with




Damage ratio of earth dams based on downstream slope (D） and
upstream slope (U) divided with quartile in Central-Southern Dis-
trict of Fukushima Prefecture due to the Tohoku Earthquake
Table 19 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方のため
池堤体上下流法勾配（D・U）別被災率
Damage ratio of earth dams based on downstream slope (D）and
upstream slope (U) divided with 05 each in Central-Southern Dis-
trict of Fukushima Prefecture due to the Tohoku Earthquake
Fig. 93 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方のため池
堤体上下流法勾配比（D／U）10毎別被災率
Damage ratio of earth dams based on ratios of downstream and up-
stream slope (D／U）divided with 10 each in Central-Southern Dis-
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Fig. 96 では，Fig. 89 からHと L，Fig. 91 からW，






は第 1の Rｄが低く第 3でピークとなる「中位ピーク型」，
D／U は第 1の Rｄが高く，第 3で底となる「中位ボトム
型」に分類できる。即ち，W と D／U の Rｄは正反対に動




Fig. 97 には，対象域内ため池の H を横軸，W を縦軸
にして，被災度別（但し，無被災池は被災度 0）にプロ





では，全体的に W が広い領域ほど Rｄが高く，H の高い
領域ほど Rｄが低くなるが，両方の重なり方（∩：和集
合，H大の下付添え文字は所属する規模グループ）では，
H大∩W大（H が高く W が広い断面）領域の Rｄ＝206％
が最も高くなっていた。また，Rｄ＝55％で最低となっ
た H大∩W小領域は，H が高く W が小さい場合の組合せ
であるが，最大 Rｄの 4分の 1であった。
Fig. 98 は，Fig. 97 と同様に H を横軸に，D／U を縦










Damage ratio of earth dams based on ratios of downstream and
upstream slope (D／U） divided with 6 divisions in Central-Southern
District of Fukushima Prefecture due to the Tohoku Earthquake
Fig. 96 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方のため池
堤体横断面諸元と堤頂長及び四分位別被災率比較
Comparison of damage ratio of earth dams based on dimensional
cross section shape parameter (HWD／U） and scale of dam crest
length divided with quartile in Central-Southern District of
Fukushima Prefecture due to the Tohoku Earthquake
Fig. 95 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方のため池
堤体上下流法勾配比（D／U）四分位別被災率
Damage ratio of earth dams based on ratios of downstream and
upstream slope (D／U） divided with quartile in Central-Southern
District of Fukushima Prefecture due to the Tohoku Earthquake











































Relationships between damage degree of earth dams and dimensional cross section shape based on scale of dam height
Fig. 98 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方のため池堤高及び堤体上下流法勾配比（D／U）と被災度





























ᑠ ୰ ᑠ ୰ ኱ ᑠ ୰ ኱
H
ᑠ 13.8 20.0 16.1 21.1 14.9 14.2
୰ 10.0 17.0 20.0 19.1 13.4 12.9
5.5 15.1 20.6 26.3 15.7 4.9
W
ᑠ 13.8 10.0 5.5 12.9 9.1 12.4
୰ 20.0 17.0 15.1 21.8 19.0 10.1
኱ 16.1 20.0 20.6 30.1 17.4 9.4
D/U
ᑠ 21.1 19.1 26.3 12.9 21.8 30.1
୰ 14.9 13.4 15.7 9.1 19.0 17.4












Fig. 99 は，D／U を横軸，W を縦軸にして Fig. 97 及
び Fig. 98 のように被災度別にプロットした。最大 Rｄは
D／U小∩W大（上流側法勾配が緩く堤頂幅が広い断面）の
領域で Rｄ＝301％と最も大きな Rｄ値であった。最小 Rｄ
は，D／U中∩W小 と D／U大∩W大 で Rｄ＝91％と Rｄ＝94％
で特に小さな値ではなかった。なお，Fig. 95 で第 3四
分位 D／U（＝105‐125）区分のため池がこれら領域の
一部に入り，Rｄを低下させていた。
Fig. 100 は，Fig. 97～Fig. 99 の結果から，ため池堤
体横断面に関して地震動被災リスクを整理したものであ
る。本図左側は，H，W 及び D／U の大中小毎にクロス
集計したロッド毎の Rｄについて，クロス毎の最大 Rｄを
ピンクで，最小 Rｄを水色に着色し，それに関わる形状
を同色でマークした。先ず，堤高では H大で W大又は D／
U小の時（以上，ピンク着色で赤下線）に Rｄが最大にな
り，同じ H大でも W小又は D／U大の時（青着色の赤下線）
Fig. 99 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方のため池堤体上下流法勾配比（D／U）及び堤頂幅と被災度
Relationships between damage degree of earth dams and dimensional cross section shape based on scale of dam crest width and D／U
cross tabled in Central-Southern District of Fukushima Prefecture due to the Tohoku Earthquake
Fig. 100 東北地方太平洋沖地震の福島県中・県南地方のため池堤体横断面形状別被災率と被災リスク
Damage ratio and higher & lower risk types of earth dams based on dimensional cross section shape in Central-Southern
District of Fukushima Prefecture due to the Tohoku Earthquake
























































に Rｄは最小であった。即ち，H が高い時は，W と D／U
の状態によって被災リスクが上がる場合と，その反対に
リスクが下がる場合がある。例えば，W大の場合は Rｄが










W小（H が高く W が狭い）及び H大∩D／U大（H が高く下
流法勾配が緩い）があった。また D／U と W の組合










Fig. 101 には対象域内ため池の被災度 1～ 5を H，
L，W 及び D／U の堤体形状の四分位区分別に示した棒
グラフで図示した。被災度別色分けは，Fig. 83 と同じ
である。各形状諸元の四分位区分での相対度数は，Fig.
91 の D／U 第三区分での度数14％以外，各区分とも原則
25～20％程度の相対度数が確保され，被災池数の棒グラ
フの高低は，ほぼ Rｄの大きさに連動している。最低被








Fig. 102 は，Fig. 97 から横断面形状に係る H と W の
大中小組合せ 9グループ毎の被災度別池数を示した棒グ
ラフと Rｄの折線で図示した。組合形状の H大∩W小で
は被災数 3個が最低で，被災度 1～ 3が各1つで Rｄの低
さが際立っている。反対に被災数最大は，H大∩W大の
形状で27個であるが被災度は 1～ 5まで含まれていた。
ここで Fig. 101 の堤体諸元と比較すると，Fig. 102 は全
体的に被災池数が多いほど被災度の高い池（ 4及び 5）
が多く含まれているように見える。但し，被災数が多く
ても被災度 1～ 3もかなり含まれており，H と W の形
状要因だけで，被災度まで決まるとは考え難い。因みに，
決壊した藤沼湖と中池はのグループに入っている。
なお，～では W小の時 H が大きいほど被災リスク
が下がり（灰色点線），～では反対に W大の時に H
が大きいほどリスクは上がっている（灰色破線）。
Fig. 103 では，Fig. 98 から横断面形状に係る H と D／











Number of damaged earth dams based on dimensional shape
parameter divided with quartile and damage degree
Fig. 102 ため池堤高及び堤頂幅の規模区分別被災度・被災率
Damage degree and ratio of earth dams based on scale of dam

























































































































































































































































Fig. 104 には，Fig. 99 から横断面形状に係る W と D／
U の組合せを，Fig. 102 と同様に図示した。ここでは前
2図と異なり，被災数 5以下で著しく被災池が少ない区
分は見られず，被災池数 7～ 8個が 4グループで，W












Fig. 105 には，Fig. 102～Fig. 104 で被災池数が最高
だった 3区分について，推計震度毎の被災度別池数を棒























堤体形状諸元の H と Lについては，バッチ毎に
Fig. 103 ため池堤高及び法勾配比率（D／U）の規模区分別
被災度・被災率
Damage degree and ratio of earth dams based on scale of dam
height and D／U cross tabled divided with one third
Fig. 105 高被災リスク横断形状ため池の震度別被災度
Damage degree of earth dams with higher risk dimensional cross
section shape based on seismic intensity
Fig. 104 ため池堤頂幅及び法勾配比率（D／U）の規模別区分
別被災度・被災率
Damage degree and ratio of earth dams based on scale of dam crest
width and D／U cross tabled divided with one third



































・L／H は Lの長さで Rｄが大きくなる傾向を反映
して，その値が大きい程 Rｄは大きくなる。
・L＊H は L／H と同様の傾向を持つが，L／H よ














② 上下流法勾配（U 及び D）及び勾配比（D／U）
と被災率（Rｄ）
・U が緩くなる従って Rｄが大きくなり，第 4四
分位で Rｄが30％を超える。
・Dは緩急による Rｄの大きな変化はない。
・D／U 四分位の Rｄは，第 3（105‐125）が最
低となる「中位ボトム型」である。
③ 横断面形状と被災率（Rｄ）
・H，L，W 及び D／U の Rｄから，Lの被災リス
クは縦断形状として独立的である。
・横断面形状に係る H，W 及び D／U は，相互に
関連したリスク要因を成す。













・H，L，W 及び D／U の被災数では，最高（第4





















































































Individual factors for each earth dam and damage risks due to earthquake motions
Table 20 藤沼湖の被災要因別評価
Evaluation of damage factors to the breach of Fujinuma dam
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Study on damage factors to earth dams for irrigation due to earthquake motions
− In the Case of the 2011 Offshore Pacific Coast Tohoku Earthquake −
SUZUKI Hisato*
*Department of Planning and General Administration, Coordinator for Disaster Prevention Research
Abstract
There are approximately 210 thousand earth dams for irrigation in Japan. The 2011 Offshore Pacific Coast To-
hoku Earthquake damaged a large number of dams and a breach of Fujinuma dam caused reservoir water flooding
that killed 7 people and left one person missing. It is necessary to estimate the damage risks of dams that cause
serious damage because of earthquakes occurring frequently in Japan. In this study, to clarify factors related to the
seismic damages of dams, the author analyzed the relationships between damaged and non−damaged dams from
the Tohoku Earthquake using the Japan Meteorological Agency seismic intensity, earth dams data base and damage
collection from administrative organizations. In the process, the following indexes were introduced: 1 km mesh
seismic intensities, damage ratio, angle of dam axis with respect to the epicenter, types of geographical features,
and dimensional shape parameter. We found that the damage ratio increased with an increase in seismic intensity
when dam axes were normal to the epicenter with a specific geographical location and dimensional shape.
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1978 △ 三軸圧縮試験における土の応力と変形について 井上 宗治 74）1978．04 75―81
○ FEMによる斜面安定解析の一手法――最適設計過程としての斜面安定解析―1― 長谷川高士 74）1978．04 67―74
○ 最適設計過程としての斜面安定解析―2―設計過程の構成 長谷川高士 75）1978．06 76―80
△ 締固め粘性土のセン断特性へのヒズミ速度の影響 鳥山 晄司 78）1978．12 45―50
△ 正規圧密粘土の体積変化特性について 沢田 敏男，長谷川高士島田 清 78）1978．12 31―39
△ 日本における貯水池の捕ソク率と土砂収支 吉良 八郎 78）1978．12 16―23
1979 ○ Three dimensional free vibrations of embankment dams Shigeyasu Aoyama 79）1979．02 47―54
△ 貫入深さを考慮に入れたコーン貫入抵抗の三次元的解析 藤川 武信．甲本 達也 79）1979．02 33―38
△ シラスの直接セン断強さに及ぼす粒子分布の影響 藤川 武信．三輪 晃一 79）1979．02 39―46
△ 最適設計過程としての斜面安定解析―3―動的状態に対する斜面安定性の解析 長谷川高士 80）1979．04 50―56
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△ 貯水池における滞砂分布の経験的予測 吉良 八郎．広瀬 哲夫大田 恵司 80）1979．04 32―41
△ ダイレタンシー特性と有効応力変化 発生間ゲキ水圧との関係 吉田 昭治 80）1979．04 42―49
△ フィルダムの震動解析―1―内部減衰力の評価と減衰モデルに関する一つの提案 沢田 敏男．長谷川高士菊沢 正裕 81）1979．06 76―86
△ フィルダムの締固めに関する実験的研究―9―ブルドーザーによる締固め地盤内の地中応力
藤井 弘章．沢田 敏男
渡辺 忠 81）1979．06 94―103
△ 集中豪雨による改良山成畑の崩壊について 福岡 喜弘．宮崎 毅井上 久義 81）1979．06 9―16
○ フィルダムの震動解析―2―複合減衰モデルの実ダム動的解析への適用 沢田 敏男，長谷川高士菊沢 正裕 82）1979．08 58―64
△ 正規圧密粘土の CU•CD試験時におけるセン断ヒズミについて 島田 清 83）1979．10 30―37
△ フィルダムの締固めに関する実験的研究―10―ブルドーザーの地中応力波形モデルの設定と実測波形
藤井 弘章，沢田 敏男
渡辺 忠 83）1979．10 44―55
1980 ○ 締固め粘性土のセン断特性の水浸および締固め含水比による変化 鳥山 晄司 85）1980．02 56―62
○ Hardin型復元力を有する振動系の応答性状 青山 咸康 86）1980．04 51―56
△ 不連続面へのジョイント要素の導入について－有限要素法による盛土斜面の解析―1― 永井 啓一，中谷 三男 86）1980．04 57―63
△ 表面流出を伴う豪雨時の出水解析について 武上成比古 86）1980．04 36―41
○ 一次元上昇浸透流による砂柱の破壊に関する理論的研究―2―一次元二層系砂柱の浸透破壊問題
沢田 敏男，長谷川高士
田中 勉 89）1980．10 48―54
○ 一次元三層系砂柱の浸透破壊問題－一次元上昇浸透流による砂柱の破壊に関する理論的研究―3―
沢田 敏男，長谷川高士
田中 勉 90）1980．12 63―73
△ 土性と飛散侵食について――土の初期水食に関する土質理工学的研究―1― 藤川 武信．内田 勝利 90）1980．12 1―8
1981 △ 傾斜地盤上の盛土斜面の安定解析に関する一考察――有限要素法による盛土斜面の解析―2― 永井 啓一，中谷 三男 94）1981．08 55―60
○ 初期剪断応力を受けた土の動的強度 長谷川高士，内田 一徳立石 卓彦 94）1981．08 61―71
○ アースフィルダム築堤材料の動的変形特性の定量化――初期剪断応力を受けた土の動的特性―3― 内田 一徳，長谷川高士 94）1981．08 72―81
○ 振動台模型実験におけるフィルダムの動的挙動――フィルダムの動的特性に関する研究―1― 長谷川高士，菊沢 正裕 95）1981．10 57―64
△ 一次元上昇浸透流による砂柱の破壊に関する理論的研究―5―限界時の残留有効応力と砂層の安定性 田中 勉，長谷川高士 96）1981．12 36―40
△ 三軸圧縮供試体内の間隙水圧分布について 井上 宗治 96）1981．12 49―57
△ 材料及び幾何学的非線形性をとり入れた地盤・土構造物の静的解析 田中 忠次 96）1981．12 64―71
△ ローラーによる砂質ロームの締固め効果に関する実験的研究 吉田 勲，河野 洋 96）1981．12 41―48
○ フィルダムの動的特性に関する研究―2―フィルダムの動的解析及び動的変形特性の同定 長谷川高士，菊沢 正裕 96）1981．12 20―29
1981 ☆ 土地改良事業計画設計基準「ダム」編 制定 （「コンクリートダム」及び「フィルダム」を統合）
1982 ☆ 老朽ため池整備便覧を作成
1983 △ 境界要素法によるフィルダム浸透流量に関する一考察 近藤 武，河端 俊典 104）1983．04 81―87
△ 飽和―不飽和浸透流解析法とその適用上の問題点について――フィルダムの飽和―不飽和浸透特性―1― 長谷川高士，森井 俊広 105）1983．06 69―75
△ フィルダムの定常および非定常浸透特性――フィルダムの飽和―不飽和浸透特性―2― 長谷川高士，森井 俊広 107）1983．10 1―8
△ フィルダム監査廊の応力変形解析 長谷川高士，内田 一徳 108）1983．12 33―44
△ 深山ダムの静的計測データの解析――表面アスファルト遮水壁型ロックフィルダムの挙動―1― 長谷川高士他 108）1983．12 45―54
○ 深山ダムの地震応答データの分析と動的挙動の予測－表面アスファルト遮水壁ロックフィルダムの挙動 長谷川高士他 108）1983．12 55―63
1984 △ フィルダム監査廊の応力特性――鉄筋コンクリート断面の解析―1― 石黒 覚，中谷 三男長谷川高士 110）1984．04 19―28
△ フィルダム監査廊の断面設計――鉄筋コンクリート断面の解析―2― 石黒 覚，中谷 三男長谷川高士 110）1984．04 29―38
1984 ☆ 1983年日本海中部地震・土地改良施設の災害と復旧
1985 △ 浪岡ロックフィルダムの常時微動解析 長谷川高士，菊沢 正裕松本 伸介 115）1985．02 41―47
△ 実地震波観測記録に基づくフィルダムの動的物性値の推定 長谷川高士，菊沢 正裕松本 伸介 115）1985．02 49―54
△ 有限要素法による材料非線形性を考慮した Biot圧密方程式の解析 向後 雄二 115）1985．02 25―32
△ 監査廊コンクリート打設時温度分布の境界要素解析 青山 咸康，白滝 山二 116）1985．04 67―77
○ 日本海中部地震津波による熊石漁港内の水理現象と漁船避難への影響に関する研究 早瀬 吉雄 117）1985．06 53―60
△ 締固め方法の違いから見た土の充填特性 吉田 力 120）1985．12 47―53
△ 自然降雨の雨滴径分布と降雨エネルギの理論的考察〔英文〕 南 信弘，小椋 正澄藤原 輝男 120）1985．12 29―35
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1986 △ 加古川西部地区溜池群の貯水量変動特性――溜池地域の水管理に関する研究―1― 藤井 秀人，南 勲 122）1986．04 19―28
○ アースダムの動弾性模型実験と3次元固有値解析 安中 正実 124）1986．08 19―25
△ Kalmanフィルタによるダム漏水量の予測――ダムの安全性管理 長谷川高士，村上 章 126）1986．12 1―8
△ Characteristics of soil erosion caused by rain water flow―5―A Method of EstimatingSoil Loss in Inclined Flelds Tatsuro Kusaka 126）1986．12 41―49
△ 雨裂からの土砂流出に関する解析 高木 東，中野 政詩 126）1986．12 51―58
1987 △ 溜池水量に対する満足度規定要因の分析－溜池地域の水管理に関する研究―3― 藤井 秀人，南 勲 129）1987．06 39―47
○ 地盤・斜面崩壊の3次元有限要素解析――動的緩和法の適用 田中 忠次，川本 治 131）1987．10 79―86
○ Endochronic理論に基づく砂の繰返し3軸試験の液状化解析 田中 忠次，谷 茂 132）1987．12 50―61
△ 締固め不飽和土の2，3の圧縮特性について 鳥山 晄司 132）1987．12 63―70
1988 ☆ 農林水産省農業工学研究所へ改組・設立
1989 △ 粘性土の圧縮指数と物理特性の相関関係について 内田 一徳，長谷川高士 141）1989．06 115―119
○ 深田ダムの3方向地震入力3次元動的解析 安中 正実 141）1989．06 79―87
○ モード重畳法を用いたフィルダムの3次元動的有限要素解析法 安中 正実 141）1989．06 71―78
1990 ○ 「モード重畳法を用いたフィルダムの3次元動的有限要素解析法」について（安中正実「農土論集」141号71―78，1989掲載） 安中 正実回答 145）1990．02 99―101
○ 土石流災害記録のある小流域における流入土砂量の推定 中島賢二郎，渡辺 敞 149）1990．10 11―18
○ 溜池堤体材および基礎地盤の土質工学的性質 谷 茂，長谷川高士 150）1990．12 57―65
1991 ○ 溜池の地震時安全性の評価法 谷 茂，長谷川高士 152）1991．04 55―64
○ フィルダムの耐震性診断に関する2つの試み－年確率地震加速度スペクトル推定と耐震性の簡易診断システム 青山 咸康，庄野 和隆 152）1991．04 91―99
△ 砂地盤におけるトラップドア問題の研究―2―有限要素解析による進行性破壊とスケール効果の検討 田中 忠次，酒井 俊典 153）1991．06 1―10
△ 堤体内間隙圧分布に関する一解析法 井上 宗治 153）1991．06 55―61
△ 有限要素法によるモデル斜面滑り面上の応力と安全率 国武 昌人 153）1991．06 11―21
△ 剪断帯を伴うひずみ軟化構成モデルと有限要素法による地盤の支持力解析 田中 忠次 154）1991．08 83―88
1992 ○ 変動水圧による液状化を防止するための地表面載荷について 桑原 久実．玉井 佐一 159）1992．06 1―7
1993 ○ 年最大加速度分布の推定と設計問題への適用――中部地方西部の2地点における地震危険度解析
清水 英良，仲野 良紀
西村 真一 164）1993．04 73―79
△ 豪雨の波形特性と最大雨量の分布――京都における事例研究 増本 隆夫 164）1993．04 105―113
△ 複峰型豪雨波形の一表現法 角屋 睦，増本 隆夫田中丸治哉 164）1993．04 115―123
△ 積雪層中の融雪水降下過程を考慮した山岳地流域の時間融雪流出解析 秀島 好昭，星 清 164）1993．04 65―71
1995 ○ フィルダムの地震時挙動に土質基礎の及ぼす影響 増川 晋，安中 正実田頭 秀和 176）1995．04 207―213
☆ 戦後干拓事業の変遷について――わが国の戦後干拓事業の実態に関する研究 吉武 美孝，松本 伸介篠 和夫 177）1995．06 383―393












仲野 良紀 179）1995．10 649―657
○ Stability of Earth Dams Subjected to Storms with Changing External Water Levels 森井 俊広，服部九二雄長谷川高士他 180）1995．12 777―784
1996 ○ フィルダムにおける地震時安全率算定の新提案に関する考察 青山 咸康，稲田 克彦 183）1996．06 515―520
△ コンクリート重力ダムの地震挙動――兵庫県南部地震による呑吐ダムの事例 沢田 敏男，福川 和彦平野 重久 183）1996．06 529―540
△ フィルダム基礎の漏水のメカニズムに関する解析的研究――農業用溜池の漏水に関する研究（3）
西村 真一，清水 英良
仲野 良紀 184）1996．08 563―569





△ 干拓地の地震危険度解析 吉武 美孝，桜井 雄二森下 一男他 186）1996．12 1027―1036







△ 石川県能登地域における中山間ため池地帯の水管理 北村 邦彦，喜多威知郎 65（2）1997．04 315―322
△ フィルダム取水塔の地震加速度観測と応答解析 青山 咸康，石田昇一郎 65（4）1997．08 491―497
△ 降雨の時間集中度を利用した年最大1時間雨量の推定法 松田 誠祐，大年 邦雄George D．Uligan他 65（5）1997．10 639―645
△ 不飽和土の三軸応力条件下での力学的挙動に対する弾塑性論的解釈 向後 雄二，森山 英樹 65（6）1997．12 771―781
1998 △ 不飽和シルトおよび砂・粘土混合土の三軸応力条件下での体積変化およびせん断挙動 向後 雄二，森山 英樹 66（1）1998．02 35―49
△ Fast Solution for Implicit Flood Routing in Channel Networks of General Configura-
tion （一般的なネットワーク河川の洪水解析）
Quang Kim Nguyen．
河野 広 66（1）1998．02 51―59
△ A Simulation Model for Quantification of Retention Characteristics of Watershed（流域保水特性の定量化のためのシミュレーションモデル）
Syahrul．後藤 章
水谷 正一他 66（1）1998．02 61―67





○ 北海道南西沖地震における農地造成盛土の被害 谷 茂，中島 正憲谷 忠 66（1）1998．02 169―176
△ A Fracture Mechanics Approach to the Mechanism of Hydraulic Fracturing in FillDams （フィルダムにおける水理破砕のメカニズムへの破壊力学の適用）
Samson Ngambi．清水
英良，西村 真一他 66（3）1998．06 411―422
1999 △
Slope Stability Analysis Considering Reduction of Shear Strength of Unsaturated Soil














2000 △ 低平地における洪水時排水の実時間予測モデルについて 曹 豊．豊田 勝三沢 眞一
68（2）（通号
206）2000．04 253―128





2001 △ 第三紀泥質岩（富山県西部地すべり丘陵地）の物理的風化特性に関する基礎的実験研究－エアスレーキングの影響について 荒井 涼
69（3）（通号
213）2001．6 259―271
2002 △ 二つのサクション効果を考慮した修正弾塑性モデル 向後 雄二，浅野 勇林田 洋一
70（1）（通号
217）2002．2 9―18










△ ロックフィルを通る流れの非線形水頭損失式に関する室内実験検証 森井 俊広 70（1）（通号217）2002．2 119―124
△ ロックフィルを通る非線形流れのパラメータ推定 森井 俊広 70（2）（通号218）2002．4 215―221
△ 地中レーダによるため池の漏水経路の調査手法 堀 俊和，森 充広毛利 栄征他
70（2）（通号
218）2002．4 241―251








△ 大阪府松沢池における洪水低減機能とその確率評価－ため池の洪水低減機能の評価 加藤 敬，佐藤 政良
70（6）（通号
222）2002．12 637―644








○ 地震時の斜面安定問題を対象とした準静的弾塑性有限要素解析と円弧すべり計算 森 洋，田中 忠次 70（6）（通号222）2002．12 713―720
2003 ☆ 土地改良事業設計指針「ダム」制定 基準及び運用の解説、技術書の作成、「共通編」，「コンクリートダム編」「フィルダム編」作成
2004 △ 残留係数を導入した地すべりの三次元安定解析－沖縄、仲順地すべりについて 中村 真也，宜保 清一林 義隆
72（1）（通号
229）2004．2 47―53
△ 三次元変位観測手法による斜面崩壊計測 小林 晃，近藤 修一青野 智則他
72（4）（通号
232）2004．8 371―378
△ 空中写真判読と GISによる三宅島農地復興のための噴火被害状況把握 横山 雄介，吉野 邦彦 72（5）（通号233）2004．10 515―521
2005 △ 洪水吐ゲートを有する農業用ダムの洪水緩和機能の評価――安濃ダムを事例として 浪平 篤，小林 宏康高木 強治他
73（2）（通号
236）2005．4 193―200
△ 砂斜面崩壊実験の弾塑性有限要素解析 田中 忠次，阿部 剛士 73（3）（通号237）2005．6 221―230
△ 抑止壁を伴う地震時斜面安定問題に関する準静的弾塑性有限要素解析 森 洋，田中 忠次 73（3）（通号237）2005．6 267―273
△












△ 表面流出に及ぼす法面被覆植物の影響 永井 明博，立 忠司沖 陽子他
73（5）（通号
239）2005．10 513―520
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2006 △ 農村地域における水田を利用した震災時の避難労力低減効果 左村 公，岡澤 宏島田 沢彦他
74（2）（通号
242）2006．4 265―272
△ 遅延率を用いたため池洪水緩和量推定法 竹下 伸一，別枝 宏平三野 徹他
74（3）（通号
243）2006．6 291―300
△ 固化処理底泥土による老朽ため池堤体改修の新設計法の提案 谷 茂，福島 伸二 74（3）（通号243）2006．6 301―308
△ セル・オートマトンによる堤体のパイピングシミュレーション 小林 範之，吉武 美孝安藤 光
74（3）（通号
243）2006．6 323―331









△ 河川堤防を対象とした粒状体個別要素法による液状化解析 森 洋，小川 好 75（6）（通号249）2007．6 239―246
農業農村工学会論文集（’07―’13）
△ GPS可降水量を用いた大雨予測指標の検討 森 牧人，田中 宏延平松 和昭，原田 昌佳
75 （通 号
250）2007．8 363―371
○ 老朽ため池における漏水領域の特定と比抵抗電気探査による改修効果の評価 小林 範之，吉武 美孝松本 伸介，宇佐美幸大
75 （通 号
252）2007．12 727―736
2009 ○ 新潟県中越地震における災害査定の特徴と課題 有田 博之 77 （通 号259）2009．2 93―98
△ 地すべり崩土の力学特性と変形の局所化 川本 治，宮崎 毅中野 政詩
77 （通 号
262）2009．8 385―393
○ 2004年新潟県中越地震における農業生産基盤の小規模被害と復旧対策 有田 博之，湯澤 顕太 77 （通 号262）2009．8 417―422
△ 新潟県中越沖地震における現場打ちコンクリート水路の目地部損傷メカニズム 森 丈久，森 充広渡嘉敷 勝，中矢 哲郎
77 （通 号
264）2009．12 631―636









△ 地域確率雨量の経年変化 工藤 亮治，永井 明博近森 秀高 78（2）2010 127―133








松島 健一，有吉 充 78（6）2010 493―503
△ 地すべり土の強度図を用いたすべり面平均強度定数の推定― 沖縄，島尻層群泥岩地すべりを事例として ―
木村 匠，宜保 清一








○ 新潟県中越地震後の時間経過と農業生産基盤の被害発現 有田 博之，宮澤 紗文 79 （3）（通号273）2011．
6
187―194





○ 中越地震後の養鯉池における復旧事業の利用特性 坂田 寧代 79 （6）（通号276）2011．
12
387―392
2012 ○ 中越地震後の養鯉池における復旧実態と未復旧地の立地特性 坂田 寧代，吉川 夏樹三沢 眞一
80（1）（通号
277）2012．2 59―64
△ Peak Over Threshold 理論による確率日雨量の推定 近森 秀高，永井 明博 80（2）（通号278）2012．4 167―175
△ 大規模地震災害における農地・農業施設の地域形成的復旧 有田 博之，橋本 禅 80（2）（通号278）2012．4 187―194
△ A Simple Model for Estimating Phreatic Surface Location and Seepage Discharge





































1970 ○ フィルダムの耐震設計に関する新安定計算法 （2） 中島保治，山下進上原健一 Mar―70 8号 231 246
1971 △ 数理モデルによる非定常現象の解析 中村充，白石英彦 Mar―71 9号 137 158
△ 粗粒材料のセン断抵抗角に関する研究 村尾重信，三品直樹 Mar―71 9号 159 194
△ 三軸ネジリ装置を用いた飽和砂のセン断特性 川口徳忠 Mar―71 9号 195 206
1976 △ 直立透過堤による港内水位の上昇及び港内水位の振動特性に関する研究
菅原輝男
長野章 Mar―76 14号 137 144
△ 砕波による港内水位の上昇及び港内水位の振動特性に関する研究 菅原輝男神瀬哲 Mar―76 14号 145 182
1983 △ 一面せん断試験を中心とした地すべり粘土の強度測定 古谷保 Jan―83 23号 31 54
1988 ☆ 農林水産省農業工学研究所へ改組・設立
農業工学研究所報告（1995―2006）
1995 △ 不飽和土の力学的特性と土質構造物の安定性の解析について 向後雄二 Mar―95 34号 39 162
1996 ○ 平成5年（1993年）北海道南西沖地震による農地・農業用施設の被害調査報告
安中正実，谷茂
毛利栄征 Mar―96 35号 111 142
1998 ◎ 日本におけるため池を含めた農業用フィルダムの地震災害に関する研究 谷茂，堀俊和 Mar―98 37号 51 90
2000 △ 耐風性向上のためのプラスチックハウス等の簡易基礎構造および立地配置を考慮した耐風設計に関する研究 豊田裕道 Mar―00 39号 121 160
2002 △ 地震観測による複数のフィルダムの地震時挙動 増川晋，向後雄二浅野勇，林田洋一 Mar―02 41号 19 59
2005 ○ 農業用ため池の豪雨災害に関する研究 堀俊和 Mar―05 44号 139 247
△ 宮城県沖の地震（2003年5月26日）における農業用大ダムの地震時挙動 増川晋，中西憲雄 Mar―05 44号 105 138
2006 △ 老朽化フィルダムにおける固化処理した底泥土を用いた堤体改修の設計法
谷茂，福島伸二
北島明，西本浩司 Mar―06 45号 1 19
△ ダムの築造および管理過程における非破壊調査技術の応用に関する研究 森充広 Mar―06 45号 21 109
2006 ☆ 独立行政法人農村工学研究所改組・設立
農村工学研究所報告（2007―2014）
2014 △ ジオシンセティックスを用いた土質材料の補強メカニズムの解明と水利構造物への適用性に関する研究 松島健一 Feb―14 49号 49 199
△ 河口低平農地における高潮氾濫モデルに関する研究 桐博英Kiri，H． Apr―14 51号 109 164
農村工学研究所報告 第 54号 （2015）146
農地・農業用施設と自然災害に関する研究文献 （農工研技報）





1965 ● 新潟地震調査報告 Oct―65 1号
○ 農地災害の特質 金子良 Oct―65 1号 1 16
△ 用排水機能障害の事例 中川昭一郎 Oct―65 1号 43 46
○ 農地施設の被害とその復旧 田地野直哉 Oct―65 1号 47 50
○ 農業土木構造物の震害と地盤性状 三品直樹，佐藤瑞夫 Oct―65 1号 51 58
◎ アースダムの被害 山下進 Oct―65 1号 59 86
△ 農地地スベリに及ぼした影響 大平成人 Oct―65 1号 87 88
1966 ○ 長野県地スベリ対策調査報告 （1） 大平成人，岸本良治郎仲野良紀，萱野勇新 Jan―66 1号 67 118
△ 島根県地スベリ対策調査報告 （1） 大平成人，岸本良治郎 Mar―66 2号 1 29
○ 長野県地スベリ対策調査報告 （2） 大平成人，岸本良治郎萱野勇新 Mar―66 3号 1 27
△ 防波体の消波効果に関する水理模型実験報告 前田清康，桜井喜十郎鈴木博 Jan―66 4号 1 10
1967 ○ 高潮および洪水流発生機構について 山口英太郎，満田雅男大西亮一 Mar―67 3号 1 31
△ 東富士アースダム耐震設計に関する実験 中島保治，山下進，高瀬国雄 Feb―67 4号 1 28
△ 耐流力に関する研究 中村充，白石英彦，佐々木泰雄，伊藤三甲雄 Mar―67 13号 37 45
1968 △ 均一型アースダムの安定計算 村尾重信 Mar―68 2号 125 134
△ 須山タメ池斜面アスコン舗装材料についての研究 海老名芳郎，岩崎和巳，竹内正一 Mar―68 5号 15 35
△ 永源寺ダム接続部振動模型実験報告 中島保治，山下進，上原健一 Mar―68 6号 15 43
△ 深山ダム振動模型実験報告 中島保治，山下進，上原健一，川口徳忠 Mar―68 6号 1 14
1969 ● 1968年十勝沖地震調査報告 Jan―69 3号
◎ アースダムの被害 守屋正博，高岡恭三，山下進 Jan―69 3号 1 10
○ 十勝沖縄地震津波と津波対策 中村充，白石英彦，佐々木泰雄 Jan―69 3号 11 35
△ 盛土斜面の安定計算法 川口徳忠 Mar―69 4号 57 74
○ 稲取海岸波浪調査報告書 佐藤稔夫，西尾重男 Mar―69 6号 1 34
△ 神代地区地スベリ調査報告 仲野良紀，大平成人，萱野勇新 Mar―69 7号 31 50
△ 内の倉ダム用コンクリートに関する研究 海老名芳郎，竹内正一岩崎和巳 Mar―69 7号 51 68
1970 ○ 長野県地スベリ調査報告 （3） 岸本良治郎 Mar―70 8号 53 64
○ 長野県地スベリ調査報告 （4） 岸本良治郎 Mar―70 8号 65 68
△ 双葉ロックフィルダムの振動模型実験報告 中島保治，山下進，田中忠次 Nov―70 10号 1 31
△ 深山ロックフィルダムの振動模型実験報告 中島保治，山下進 Nov―70 10号 33 46
△ フィルタイプダム限界コウ配形状と震度円安定解析法の解説 中島保治，山下進 Nov―70 10号 47 58
1971 △ 種々の形態の異形ブロックの安定と消波に関する研究 桜井喜十郎，鈴木博 Mar―71 26号 1 18
1972 △ 深山アスファルトフェイシングの実験報告と構造設計 中島保治，田中忠次 Mar―72 13号 1 38
△ 双葉アスファルトフェイシングの振動模型実験報告 中島保治，菅ノ又仁治 Mar―72 13号 39 46
△ 孫沢ダム浸透および振動模型実験報告 菅ノ又仁治，中野博視 Mar―72 13号 47 76
△ アスファルトフェイシングダムのギャラリー接続部にアスファルトパネルを使用した場合の模型実験 中島保治，田中忠次 Mar―72 13号 77 92
1974 △ 構造解析・浸透解析における有限要素法の応用 仲野良紀，田中忠次 Mar―74 9号 35 94
1975 △ 有限要素法による二次元・三次元連続体の応力解析 田中忠次，仲野良紀 Mar―75 16号 1 22
鈴木尚登：農業用ため池の地震動による被災要因に関する研究 147
1976 △ 降雨による地スベリ地の地下水位変動矛測 古谷保 Mar―76 17号 55 79
1977 △ ダムの老朽度と漏水機構の簡便な実証的解析法 木村重彦，小前隆美 Mar―77 14号 17 26
△ 地スベリ地における地表面応力分布について 中山康 Mar―77 18号 33 36
△ 水窪ダムの堆砂量の推定と洪水時のセキ上げによる影響範囲の解析 白石英彦，岩崎和巳，大西亮一 Mar―77 39号 55 66
1980 ○ 新潟平野における6．26豪雨について 白石英彦，岩崎和巳，大西亮一，伊藤喜一 Mar―80 48号 1 26
1981 △ 一志・大倉川・深田ダムの地震観測結果とフィルダムの動特性 田中忠次 Mar―81 21号 1 57
△ 繰返し三軸試験による大柿ダム・コア用土の動的性質 川口徳忠，谷茂 Mar―81 22号 1 11
△ 共振法三軸試験機による土の動的性質の研究 谷茂 Mar―81 22号 13 39
△ 奈良尾地すべり地区の第三紀層泥岩及び粘土のせん断強度と安定解析による強度常数の検討 古谷保 Mar―81 22号 41 52
1982 ○ 園芸施設の豪雪による被害について 山下進，佐藤義和 Mar―82 28号 35 60
○ 園芸施設の台風による被害について 山下進，小倉力 Mar―82 28号 61 84
△ 干拓農地潮風害の実態解析 植田昌明，端憲二 Mar―82 51号 33 47
1983 △ ダム用コンクリートに及ぼす砕石・砕砂の影響 毛利栄征，海老名芳郎，野村栄作 Mar―83 1号 13 33
○ 豪雨による農地・農業用施設災害と地域性との関連 矢野均 Mar―83 1号 69 82
1984 △ 深田ダムの動弾性模型実験によるフィルダムの三次元的動特性 安中正実 Mar―84 2号 1 8
△ 日中ダム洪水吐水理模型実験報告 松本良男，川合亨 Mar―84 2号 1 15
△ 中小洪水時における護岸工の浮上り現象の解明と対策 山本徳司 Mar―84 2号 89 98
△ 海岸堤防前小段上の共振波動と越波量 木ノ瀬紘一 Mar―84 2号 99 107
△ 干拓農地潮風害の実態解析 （2） 端憲二 Mar―84 2号 109 120
○ 1983年日本海中部地震調査報告 高岡恭三 Nov―84 3号 1 42
△ 葛丸ダム洪水吐水理模型実験報告 加藤敬，石野捷治 Nov―84 3号 1 19
△ 二庄内ダム洪水吐水理模型実験報告 石野捷治 Nov―84 3号 21 32
1985 ◎ 1983年日本海中部地震によるため池の被害調査報告 谷茂 Nov―85 4号 1 92
○ 1983年日本海中部地震によるパイプラインの被災調査報告 毛利栄征 Nov―85 4号 93 147
1986 △ 日中ダム洪水吐水理模型実験報告 （2） 松本良男 Mar―86 5号 15 22
1988 ☆ 農林水産省農業工学研究所へ改組・設立
農業工学研究所技報（1995―2006）
1995 △ 土質基礎上のフィルダムの地震時挙動 増川晋，安中正実，田頭秀和 Mar―95 192号 1 15
○ 北海道に被害をもたらした地震におけるフィルダムの挙動について 谷茂 Mar―95 192号 17 39
1997 ○ 農業用ダムと活断層の位置関係に関する調査 初川栄治，安中正実，増川晋 Mar―97 194号 1 150
1998 ○ 宮城県北部地震による農業施設の地震被害調査報告 谷茂 Mar―98 196号 29 43
△ フィルダムの貯水後の長期挙動特性 初川栄治，安中正実，浅野勇 Mar―98 196号 45 70
1999 △ 御前山ダム洪水吐の水理模型実験 中西憲雄，加藤敬，常住直人 Mar―99 197号 39 60
△ 新宮川ダムコンクリートの熱及び力学的特性値について 浅野勇，長束勇 Mar―99 197号 61 72
◎ ため池災害と底樋設計の検討 中島正憲，毛利栄征 Mar―99 197号 73 81
2000 △ ダムの地形・地質三次元解析支援システムの開発 谷茂，安中正実，福原正斗 Mar―00 198号 101 111
2001 ○ 1998年台風7号による奈良・和歌山県下の果樹用ハウスに関する被災調査
森山英樹，松島健一，豊
田裕道，藤本直也 Feb―01 199号 149 163
○ 豪雨被災ため池の土質について 田頭秀和 Feb―01 199号 165 182
2002 △ トレーサー試験による岩盤地すべり斜面の地下水流動状況の解明 石田聡，二平聡，今泉眞之，藤田裕一，榎並信行 Mar―02 200号 33 42
2003 ○ 農地法面の崩壊・侵食事例と圃場の造成形態の特徴 古谷保，小倉力，中尾誠司，加藤敬 Mar―03 201号 1 12
△ 地すべりブロック内におけるため池の浸透防止工による地下水流動の変化
奥山武彦，黒田清一郎，
中里裕臣，長束勇 Mar―03 201号 165 172
2004 △ 排水トンネル施工による地すべり地の地下水の挙動 石田聡，原郁男，土原健雄，今泉眞之 Mar―04 202号 91 100





Mar―04 202号 197 204
2005 △ 中山間地域の自治防災組織を支援する防災情報通信システムの開発 山本徳司，安中誠司 Mar―05 203号 9 19
△ 地すべり対策地下水排除工による自然電位の変化 奥山武彦，中里裕臣，黒田清一郎，竹内睦雄 Mar―05 203号 231 237
△ GPS測位による地すべり対策事業概成後の安定性確認 黒田清一郎，奥山武彦，中里裕臣，有吉充 Mar―05 203号 239 244





Mar―06 204号 287 294
2006 ● 平成16年（2004年）新潟県中越地震対応
○ 農地・農業用施設被害の概要について 谷茂 Mar―06 205号 1 4
○ 平成16年（2004年）新潟県中越地震 増川晋 Mar―06 205号 5 15





Mar―06 205号 25 36
○ 平成16年（2004年）新潟県中越地震による農業用フィルダムの被害 向後雄二 Mar―06 205号 37 45
○ 平成16年（2004年）新潟県中越地震による農業用水路の被害 浅野勇，向後雄二，林田洋一，井上敬資 Mar―06 205号 47 59
◎ 平成16年（2004年）新潟県中越地震によるため池と集落排水施設の被災
毛利栄征，堀俊和，松島
健一，有吉充 Mar―06 205号 61 76
△ 大規模崩壊地の遠隔画像モニタリング 奥山武彦，黒田清一郎，有吉充，林田洋一 Mar―06 205号 77 83
○ 平成16年（2004年）新潟県中越地震における農地地すべりとその調査観測手法について
黒田清一郎，奥山武彦，
有吉充 Mar―06 205号 85 93
○ 空中電磁探査法による広域斜面災害調査 中里裕臣，井上敬資，中西憲雄 Mar―06 205号 95 101
○ 新潟県釜塚地すべりにおける中越地震前後の GPS移動観測事例 中里裕臣，奥山武彦，荒川隆嗣 Mar―06 205号 103 107
○ 大規模地震における農地・農業用施設の液状化被害の早期予測システム
井上敬資，増川晋，中里
裕臣，中西憲雄 Mar―06 205号 109 112
2006 ☆ 独立行政法人農村工学研究所改組・設立
農村工学研究所技報（2007―2014）










Mar―07 206号 267 274
2008 ● 平成19年（2007年）能登半島地震対応及び新潟県中越沖地震対応
○ 平成19年（2007年）能登半島地震及び新潟県中越沖地震における農村工学研究所の対応と技術支援力の強化 小林宏康 Mar―08 208号 1 13
◎ 平成19年（2007年）能登半島地震によるため池の被害 毛利栄征，堀俊和，有吉充，林田洋一，谷茂 Mar―08 208号 15 23
○ 平成19年（2007年）能登半島地震による海岸施設の被害 毛利栄征，堀俊和，有吉充，林田洋一 Mar―08 208号 25 31
○ 平成19年（2007年）能登半島地震による地すべり災害と災害調査法 中里裕臣，井上敬資，海野寿康 Mar―08 208号 33 42
○ 平成19年（2007年）能登半島地震による水路等コンクリート構造物の被害調査
林田洋一，増川晋，有吉
充 Mar―08 208号 43 59
○ 平成19年（2007年）能登半島地震による地すべり地水田の被災と営農状況
小倉力，若杉晃介，藤森
新作 Mar―08 208号 61 66










Mar―08 208号 89 101
○ 平成19年（2007年）新潟県中越沖地震による農業集落排水施設の被害 有吉充，毛利栄征 Mar―08 208号 103 110
2009 ○ 平成20年（2008年）岩手・宮城内陸地震による震源近傍の老朽水利施設被災状況に関する調査
常住直人，森丈久，田中
良和，高木強治 Mar―09 209号 139 152
2010 ○ 氾濫解析を用いたため池決壊に伴う下流域の被害算定法 谷茂，井上敬資 Mar―10 210号 137 144






Mar―10 210号 243 254
2011 △ GISを活用した傾斜地水田における指標のマップ化 正田大輔，川本治 Mar―11 211号 1 7





Mar―11 211号 215 221
2012 △ 農村工学研究所内における総合気象観測システムの構築とそのデータ品質管理
吉田武郎，T.,増本隆夫
堀川直紀 Mar―12 212号 43 52
2012 ● 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震対応
○ 平成23年（2011年）東日本大震災における農村工学研究所の対応と農地・農業用施設等の被害実態 鈴木尚登，中里裕臣 May―12 213号 1 21
○ 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震によるため池堤体亀裂に対する緊急的な電気探査
中里裕臣，井上敬資，吉
迫宏，堀俊和 May―12 213号 23 28






May―12 213号 39 51
○ 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震による水田面の起伏（不陸），亀裂，液状化に関する復旧対策技術
若杉晃介，瑞慶村知佳，
北川巌，原口暢朗 May―12 213号 53 62
○ 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震による利根川沿いにおける液状化を起因とする塩害が営農にもたらした影響
瑞慶村知佳，北川巌，若
杉晃介，原口暢朗 May―12 213号 63 71
○ 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震による津波で冠水被害を受けた砂質畑の土壌塩分モニタリング
宮本輝仁，亀山幸司，塩
野隆弘 May―12 213号 73 78
○ 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震による津波被災農地における平成23年春期除塩作業の実施状況と今後の課題
友正達美，坂田賢，内村
求 May―12 213号 79 87
○ 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震による宮城県沿岸部の園芸施設の被害状況
石井雅久，奥島里美，森
山英樹，相澤正樹 May―12 213号 89 103
○ 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震における海岸堤防の後背農地による津波減勢 毛利栄征，丹治肇 May―12 213号 105 116
○ 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震による宮城県内の頭首工および水門の被害
渡嘉敷勝，浅野勇，森充
広，西原正彦 May―12 213号 117 143
○ 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震による利根川下流沿岸域の用排水路等の被害と特徴
浅野勇，渡嘉敷勝，森充
広，西原正彦 May―12 213号 145 173
◎ 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震による福島県のため池被災の特徴と応急対策
堀俊和，上野和広，松島
健一 May―12 213号 175 199
○ 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震による国営隈戸川農業水利事業における農業用パイプラインの被災と復旧
有吉充，毛利栄征，浅野
勇，上野和広 May―12 213号 201 215
○ 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震による国営農業用フィルダムの被害
増川晋，田頭秀和，黒田
清一郎，林田洋一， May―12 213号 217 242
○ 平成23年（2011年）長野県北部地震による農地・農業用施設の被害 國枝正，高木強治，中田達，森丈久 May―12 213号 243 254
○ 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震に伴う津波による水門・樋門と排水機場の被災状況
丹治肇，桐博英，田中良
和，人見忠良，堀川直紀 May―12 213号 255 268
○ 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震津波による岩手県沿岸部の被災状況
桐博英，丹治肇，松島健
一，中矢哲郎，毛利栄征 May―12 213号 269 277
○ 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震を対象にした減災農地の津波減勢効果の検証
桐博英，丹治肇，福与徳
文，毛利栄征，山本徳司 May―12 213号 279 286
△ 岩手県大船渡市吉浜地区における農地復興計画作成支援 福与徳文，山本徳司，桐博英 May―12 213号 287 295
○ 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震による津波被災農地の植生管理の必要性 嶺田拓也，友正達美 May―12 213号 297 304















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































被災 施設名 座標 地形傾斜
No 有無 IdNo Name 左岸経度 左岸緯度 被災度 震度 堤高 堤頂長 ｌ／Ｈ ゾーン ブロック t 地盤 タイプ 傾斜 地形 形状 地域 親 親子
県中 220
1 無 720312122 原池 1403802 3732634 6 75 190 253 6 Ｒ1 1194 190 3 3 2 0 0 0
2 有 720712002 上の池 1402509 3732978 1 55 33 930 2835 3 Ｌ1 1325 2 1 2 0 0 0
3 有 720712003 雁俣池 1402976 3732336 3 61 30 70 233 4 Ｌ1 2603 1 1 1 0 0 0
4 有 720712005 山田池 140329 3732307 3 6 28 75 268 5 Ｃ1 3434 1 1 1 0 0 0
5 有 720712009 北の内池 1403105 3731663 3 61 45 71 158 4 Ｃ1 2166 1 1 1 0 0 0
6 有 720712014 大池 1402958 373033 1 61 28 70 25 4 Ｌ2 208 1 1 1 0 0 0
7 有 720712015 ねぎ田池 1403096 3729582 3 6 28 87 311 4 Ｃ2 234 1 1 1 0 0 0
8 有 720712016 袖振沢池 140317 3729377 2 6 42 135 321 4 Ｃ2 2964 1 1 1 0 0 0
9 有 720712017 笹平池 1403332 3730234 3 6 78 180 231 5 Ｃ2 2626 1 1 1 0 0 0
10 無 720712018 十貫田池 1403348 3729469 6 75 72 96 5 Ｃ2 2609 4 2 1 0 0 0
11 有 720712021 清水田池 1403492 3731226 2 6 35 46 131 5 Ｒ1 318 1 1 1 0 0 0
12 無 720712024 上人池（第1） 1403721 3730645 6 50 55 11 6 Ｒ2 2387 160 5 2 1 1 0 0
13 有 720712025 稲大池 1403238 372854 3 6 70 40 57 4 Ｃ3 2675 100 1 1 1 0 0 0
14 有 720712026 田桑池 1403328 372719 1 6 35 43 123 4 Ｃ3 2833 190 2 1 2 0 0 0
15 有 720712027 芳池 1403153 372718 4 6 74 106 143 4 Ｃ3 2488 190 1 1 1 0 0 0
16 有 720712028 蓮台池 140317 3726077 1 6 80 35 44 4 Ｃ4 1118 100 2 1 2 0 0 0
17 無 720712029 古戸大池 1402918 3725302 59 49 189 386 3 Ｌ4 2587 140 4 2 2 0 0 0
18 無 720712030 寺作田池 1402983 3725061 57 24 44 183 3 Ｌ4 2923 140 4 2 2 1 0 0
19 無 720712031 南前山池 1403114 3724875 57 40 44 11 3 Ｃ5 2425 190 5 2 1 1 0 0
20 無 720712032 琵琶池 1403794 3729358 6 50 53 106 6 Ｒ2 3589 160 5 2 1 1 0 0
21 無 720712033 合羽池 1403885 3729307 6 45 68 151 6 Ｒ2 3008 160 5 2 1 1 0 0
22 無 720712034 釜池 1403848 3727394 59 40 53 133 6 Ｒ3 1726 160 5 2 1 1 0 0
23 無 720712036 柏崎池 1403938 3728403 59 78 98 126 6 Ｒ3 3216 160 5 1 1 1 1 0
24 無 720712037 仁井池 1403956 3727475 59 49 85 173 6 Ｒ3 2475 160 1 1 1 0 1 0
25 無 720712038 新兵衛池 1403993 3727293 59 64 85 133 6 Ｒ3 2688 190 1 1 1 0 1 0
26 無 720712039 富士池 1403866 3726209 59 36 46 128 6 Ｒ4 2819 160 4 2 1 0 0 0
27 有 720712040 二池 1403863 3725469 4 59 84 176 21 6 Ｒ4 2248 160 1 1 1 0 0 0
28 無 720712041 草池 1403713 3724817 58 29 74 255 5 Ｒ5 2383 140 4 2 1 0 0 0
29 無 720712042 三ツ池（第1） 14039 3731365 6 68 65 96 6 Ｒ1 806 160 3 3 1 0 0 1上 31親子
30 無 720712043 羽黒池 1403962 373033 59 80 35 44 6 Ｒ2 1678 160 5 2 2 1 0 0
31 有 720712094 三ツ池（第2） 1403881 3731296 2 6 50 87 174 6 Ｒ1 926 160 3 3 1 0 0 1下 29親子
32 無 720712095 昭和池 1403966 3730618 59 49 30 61 6 Ｒ2 1771 160 3 3 1 0 1 1下 3334親子
33 無 720712096 曲池 1403969 3730749 59 35 28 8 6 Ｒ2 1507 160 3 3 1 0 1 1上 3234親子
34 無 720712097 新池 1403991 3730714 59 40 38 95 6 Ｒ2 2334 160 1 1 1 0 1 1横 3233親子
35 無 720722001 追揚池 1403061 3727551 59 21 28 133 4 Ｃ3 86 100 5 1 2 1 0 0
36 有 720722002 鎌取沢池 1403051 3727588 3 59 25 32 128 4 Ｃ3 3272 100 1 1 1 0 0 0
37 有 720722003 横山池 1403013 3727599 3 6 20 41 205 4 Ｃ3 3353 100 1 1 1 0 0 0
38 無 720722004 平内池 1402918 3727411 6 25 21 84 3 Ｌ3 1311 100 2 1 2 0 0 0
39 有 720722005 大池 1402919 3727909 3 6 40 55 138 3 Ｌ3 2081 190 1 1 1 0 0 0
40
41 有 720722007 安場池 1402731 3725679 3 56 50 35 7 2 Ｌ4 3248 100 1 1 1 0 0 0
42 有 720722008 上新田坊池 1402668 3725479 3 56 50 45 9 2 Ｌ4 225 100 1 1 1 0 0 0
43 有 720722009 雁ノ内池 1402676 3725709 1 56 42 27 64 2 Ｌ4 3033 100 2 1 2 0 0 0
44 有 720722010 滝ノ入池 1402596 3725762 3 56 45 41 91 2 Ｌ4 3295 100 1 1 1 0 0 0
45 無 720722011 大ヶ久保下池 1402725 3728157 58 20 50 25 3 Ｌ3 1498 100 4 2 2 0 0 0
46 有 720722012 山森池 1402532 3726362 4 56 36 51 142 2 Ｌ4 302 190 1 1 1 0 0 0
47 有 720722013 女鹿池 1402513 3726462 1 56 69 105 152 2 Ｌ4 2253 190 1 1 1 0 0 1下 48親子
48 有 720722014 中池 1402486 3726499 5 55 114 85 75 2 Ｌ4 2425 190 1 1 1 0 0 1上 47親子
49 無 720732004 堂布坂池 1402764 3732989 6 30 54 18 3 Ｌ1 1868 100 3 3 2 1 0 0
50 無 720732008 不動池 1402521 373179 6 50 261 522 3 Ｌ1 3317 160 5 1 2 1 0 0
51 無 720732011 新池（五百池） 1402847 3729982 6 20 78 39 3 Ｌ2 2494 100 4 2 2 0 0 0
52 有 720732012 新池① 1402866 3729532 3 6 15 38 253 3 Ｌ2 206 100 1 1 1 0 0 0
53 無 720732014 後田池 1402778 3729271 6 38 55 145 3 Ｌ2 1674 100 5 1 2 1 0 0
54 無 720732015 原田池 1402953 3729269 6 20 39 195 4 Ｌ2 1613 100 5 1 2 1 0 0
55 有 720732016 梨ノ木平池 1402972 3729039 2 6 30 114 38 4 Ｌ2 759 100 1 1 1 0 0 0
56 有 720732018 刈又池 1403027 3728739 3 6 15 50 333 4 Ｃ3 1079 100 1 1 1 0 0 0
57 無 720732019 明池 1402787 372883 59 20 51 255 3 Ｌ3 3335 100 5 1 2 1 0 0
58 有 720732020 鰻田池 1402817 3728412 3 59 30 105 35 3 Ｌ3 2344 100 1 1 1 0 0 0
59 無 720732021 鍛冶之入池 1402881 372844 6 12 69 575 3 Ｌ3 3532 190 2 1 2 0 0 1下 98親子
農村工学研究所報告 第 54号 （2015）152
60 有 720732022 寺池 1402928 3728205 4 6 15 34 227 3 Ｌ3 2917 190 2 1 2 0 0 0
61 無 720732023 太池 1402952 3728288 6 15 47 313 3 Ｌ3 468 190 5 2 2 1 0 0
62 無 720732024 熊之池 1402978 3728166 6 13 31 238 3 Ｌ3 3291 190 5 2 2 1 0 0
63 無 720732025 油久保池 1403038 3728107 6 12 37 308 4 Ｃ3 2542 190 4 2 2 0 0 0
64 無 720732026 蓮池 1403065 3728464 6 20 23 115 4 Ｃ3 1707 190 5 1 2 1 0 0
65 無 720732027 向池 1403064 3728332 6 15 23 153 4 Ｃ3 3338 190 5 1 2 1 0 0
66 有 720732028 白山池 1402866 3731517 3 63 40 235 588 4 Ｌ1 3235 100 2 1 2 0 0 0
67 無 720732029 荷川池 1402972 373189 61 20 66 33 4 Ｌ1 1158 100 3 3 1 0 0 0
68 有 720732030 杉葉池 1402998 3731487 3 61 25 79 316 4 Ｌ1 2682 100 2 1 2 0 0 0
69 無 720732031 和久池① 1403018 3730251 61 20 44 22 4 Ｃ2 177 160 5 1 2 1 0 0
70 無 720732032 火澄壇池 1403062 3730355 61 15 28 187 4 Ｃ2 1967 160 5 1 2 1 0 0
71 有 720732033 入池① 1402861 3730474 4 61 30 58 193 3 Ｌ2 3142 190 1 1 1 0 0 0
72 無 720732035 中蔵池 1402752 3731464 61 20 138 69 3 Ｌ1 2334 160 4 2 2 0 0 0
73 無 720732036 荒池 1402725 3730707 6 20 58 29 3 Ｌ2 2413 100 4 2 2 0 0 0
74 無 720732037 諏訪池 1402734 373058 6 30 47 157 3 Ｌ2 2888 160 5 1 1 1 0 0
75 無 720732038 金刀比羅池① 1402782 3730682 61 15 34 227 3 Ｌ2 3565 160 3 3 1 0 0 1下 102親子
76 無 720732039 勝場池① 1402833 3730482 61 25 34 136 3 Ｌ2 3434 160 3 3 1 0 0 1下 103親子
77 無 720732040 新池 1402745 3730251 6 25 83 332 3 Ｌ2 3415 100 3 3 1 1 0 0
78 有 720732041 鶴賀池 1402686 3730033 4 59 40 81 203 3 Ｌ2 2056 100 1 1 1 0 0 0
79 有 720732042 十三佛池 1402628 3729578 1 59 25 39 156 3 Ｌ2 1692 100 1 1 1 0 0 0
80 無 720732043 荒池 1402652 372957 59 15 29 193 3 Ｌ2 1625 100 5 2 2 1 0 0
81 無 720732044 蛇池① 1402683 3729483 59 15 21 14 3 Ｌ2 1791 100 5 1 2 1 0 0
82 無 720732045 神蛇池 1402748 3729558 6 30 33 11 3 Ｌ2 844 100 4 2 2 0 0 0
83 無 720732046 竹ノ内池 1402556 3729075 58 15 37 247 2 Ｌ2 3078 100 5 2 2 1 3 0
84 無 720732047 黒沢池 1402638 3728746 59 15 33 22 2 Ｌ3 3208 100 5 1 2 1 0 0
85 無 720732048 清水池 1402657 3728661 59 13 19 146 2 Ｌ3 3128 100 5 1 1 1 0 0
86 無 720732049 蟹沢池 1402734 372866 59 20 27 135 3 Ｌ3 3395 100 5 1 1 1 0 0
87 有 720732050 石井池 1402648 3731192 3 61 25 64 256 3 Ｌ1 224 100 1 1 1 0 0 0
88 無 720732051 北ノ俣池 1402455 3731022 59 30 50 167 2 Ｌ1 1886 160 5 2 1 1 3 0
89 無 720732052 五葉山池 140255 3730853 59 50 40 8 2 Ｌ2 2271 100 5 1 1 1 3 0
90 無 720732053 諏訪池 1402499 3730039 58 15 57 38 2 Ｌ2 2853 100 5 2 2 1 3 0
91 無 720732054 分校池 1402579 3729991 59 15 35 233 2 Ｌ2 3521 100 5 1 1 1 3 0
92 有 720732055 カバ池 1402641 3730017 3 59 25 25 10 3 Ｌ2 3583 100 1 1 1 0 0 0
93 有 720732091 不動池② 1402538 3731883 3 6 50 157 314 3 Ｌ1 338 160 2 1 2 0 0 0
94 無 720732092 新池② 1402857 3729425 6 15 20 133 3 Ｌ2 1939 100 4 2 1 0 0 1下 96親子
95 無 720732093 新池③ 1402893 3729394 6 15 29 193 3 Ｌ2 2419 100 5 1 2 1 0 0
96 無 720732094 新沢池 1402843 3729458 6 15 60 40 3 Ｌ2 2405 100 4 2 1 0 0 1上 94親子
97
98 有 720732096 弁天池 140288 3728369 3 6 20 71 355 3 Ｌ3 3254 190 2 1 2 0 0 1上 59親子
99 有 720732097 二ガ池① 1403028 3730624 3 61 17 25 147 4 Ｃ2 322 160 2 1 2 0 0 0
100 無 720732101 入池④ 1402864 3730314 61 10 28 28 3 Ｌ2 2306 100 5 1 1 1 0 0
101 無 720732102 荒池② 1402881 3730151 61 12 19 158 3 Ｌ2 2396 100 5 1 2 1 0 0
102 有 720732103 金刀比羅池② 1402784 3730644 2 61 13 28 215 3 Ｌ2 6 160 3 3 1 0 0 1上 75親子
103 無 720732104 勝場池② 1402833 3730434 61 20 37 185 3 Ｌ2 3288 160 3 3 1 0 0 1上 76親子
104 無 720732105 蛇池② 1402693 372954 59 15 13 87 3 Ｌ2 2127 100 5 1 2 1 0 0
105
106 有 734212003 一貫池 1403645 3725628 3 6 54 90 167 5 Ｒ4 7 160 3 3 2 0 0 0
107 0
108 無 734212006 大池 1403499 3726968 59 30 95 317 5 Ｒ4 36 140 3 3 1 0 0 0
109 有 734212007 五斗蒔池 1403459 3726005 2 6 50 78 156 4 Ｒ4 2 140 4 2 2 0 0 0
110 無 734212008 川崎池 1403399 372619 6 20 64 32 4 Ｃ4 329 140 3 3 1 0 0 0
111 有 734212009 岡ノ内池1 1403373 3725492 1 59 40 50 125 4 Ｃ4 268 140 3 3 1 0 0 1下 112親子
112 無 734212010 岡ノ内池2 1403383 3725424 59 20 30 15 4 Ｃ4 3 140 3 3 1 0 0 1上 111親子
113 無 734212011 七曲池 1403305 3725279 58 36 35 97 4 Ｃ4 452 190 3 3 1 0 0 0
114
115 有 734212014 蓮池 140345 3722886 3 58 30 200 667 4 Ｒ6 3309 100 1 1 1 0 0 0
116 有 734212015 小橋池 1403552 3723722 1 58 25 72 288 4 Ｒ5 1842 140 4 2 1 0 0 0
117 有 734212016 梨池 1403511 3724575 3 6 40 110 275 4 Ｒ5 307 140 4 2 1 0 0 0
118
119
120 無 734212019 借俣池 1403277 3722419 57 30 50 167 3 Ｃ6 1282 140 3 3 1 0 0 0
121 無 734212021 越中池 1403202 3723568 6 30 29 97 3 Ｃ5 3385 190 4 2 1 0 0 0
122 無 734212022 海ノ窪池 1403265 3724034 58 25 37 148 4 Ｃ5 2949 140 5 1 1 1 0 0
123 無 734212023 後山池 1403812 3724379 57 25 57 228 5 Ｒ5 2152 140 5 2 1 1 0 0
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124 無 734212024 七ツ池 1403846 3724224 57 20 43 215 5 Ｒ5 1759 190 5 1 2 1 0 0
125 有 734212025 諏訪池 140373 3723855 1 57 50 158 316 5 Ｒ5 265 140 1 1 1 0 0 0
126 無 734212026 高野池 140369 3722594 56 30 144 48 5 Ｒ6 3048 140 4 2 2 0 0 0
127 無 734212027 新池 1403743 3722547 56 20 83 415 5 Ｒ6 3231 140 4 2 2 0 0 0
128 有 734212028 太良坊池1 1403182 3724134 3 6 25 43 172 3 Ｃ5 305 190 3 3 1 0 0 1下 129親子
129 無 734212029 太良坊池2 140319 3724016 6 30 33 11 3 Ｃ5 3489 190 3 3 1 0 0 1上 128親子
130 有 734412002 北小屋池 1402973 3724255 3 57 30 4 13 3 Ｌ5 1276 140 2 1 2 0 0 0
131 無 734412006 長者池 1402422 3724423 56 37 52 141 2 Ｌ5 2577 140 5 1 1 1 3 0
132 無 734412008 狸入池 1402466 372329 52 60 50 83 2 Ｌ5 3499 140 5 2 2 1 3 0
133 無 734412009 地蔵池 1402411 3722333 52 30 100 333 1 Ｌ6 2269 40 5 1 2 1 3 0
134 無 734412010 国旗池 140252 3722765 52 30 50 167 2 Ｌ6 2524 100 5 1 2 1 3 0
135 有 734412011 深沢池 1402535 3722848 3 55 40 40 10 2 Ｌ6 3409 140 2 1 2 0 0 0
136 無 734412012 細入池 1402619 3722973 55 45 50 111 2 Ｌ6 3071 140 5 2 2 1 0 0
137 無 734412013 三ノ輪池 1402606 3722815 55 110 10 09 2 Ｌ6 2993 100 3 1 2 0 2 0
138 無 734412015 上小井田輪池 1402644 3722377 57 60 20 33 2 Ｌ6 2232 100 1 1 1 0 2 0
139 無 734412016 関ノ入 1402454 3722329 52 25 30 12 1 Ｌ6 2886 40 5 1 1 1 2 0
140 無 750112002 雀池 1403949 3715626 56 32 30 94 5 Ｒ9 3211 190 1 1 1 0 1 0
県南
141 無 720513001 塩田池 1402548 3716792 57 46 62 135 1 Ｌ9 211 190 5 1 1 1 2 0
142 無 720513004 山田池 1402688 3715174 57 35 30 86 1 Ｌ9 2882 100 5 1 1 1 2 0
143 有 720513009 荒田ノ入池 1402607 3715081 1 57 36 31 86 1 Ｌ9 1631 1 1 1 0 3南 0
144 有 720513010 河張田池 Ｎｏ2 1402633 371509 1 57 40 67 168 1 Ｌ9 1416 1 1 1 0 3南 0
145 有 720513012 雁沢池 Ｎ
ｏ1
1402563 3715146 3 56 40 57 143 1 Ｌ9 1983 100 1 1 1 0 3南 0
146 無 720513013 大久保池 1402453 3715226 56 63 152 242 1 Ｌ9 2125 40 4 2 1 0 0 0
147 無 720513054 七曲り池 1402508 3715633 57 30 35 117 1 Ｌ9 1455 190 4 2 1 0 0 0
148 無 720513055 蟹ヶ作池 1402752 3716085 57 26 30 115 1 Ｌ9 176 100 3 3 1 0 3北 0
149 無 720513056 呑内池 1402693 3715757 57 27 28 104 1 Ｌ9 3434 190 3 3 1 0 3北 0
150 無 720513057 大山池 1402599 3715449 57 33 34 103 1 Ｌ9 213 190 3 3 1 0 3北 0
151 有 720513058 雁沢池 Ｎｏ2 140258 3715095 3 56 36 26 72 1 Ｌ9 1019 100 1 1 1 0 3南 0
152 無 720543003 金山 1402434 3721877 55 35 63 18 1 Ｌ6 2678 40 1 1 1 0 3 0
153 有 720543006 芹沢 1402766 3721318 2 57 20 44 22 2 Ｌ6 1962 100 1 1 1 0 0 0
154 無 746413012 山ヶ入池 1402916 3715715 57 30 76 253 2 Ｌ9 2391 160 2 1 2 0 2 0
155 無 746413016 八ヶ代池 1402879 3716085 57 30 105 35 2 Ｌ9 2661 190 1 1 1 0 2 0
156 無 746413017 証古池 1402838 3716362 57 30 80 267 1 Ｌ9 2839 190 1 1 1 0 2 0
157 無 746413018 日向池 1403221 3716999 55 30 86 287 2 Ｃ9 1533 140 5 1 2 1 0 0
158 無 746413019 坂ノ合池 1402808 3717371 57 30 55 183 2 Ｌ8 203 190 5 1 2 1 2 0
159
160 無 746413021 一の沢池 1402661 3716823 57 30 55 183 1 Ｌ9 2392 160 1 1 1 0 3 0
161 無 746413022 新池 1402541 3717534 56 55 68 124 1 Ｌ8 2479 40 5 1 1 1 3 0
162 無 746413023 長久保池 1402471 3717777 56 40 33 83 1 Ｌ8 2005 40 5 1 1 1 3 0
163 無 746413024 博蛮久保池 1402485 3718433 56 40 33 83 1 Ｌ8 226 40 5 1 1 1 3 0
164 無 746413026 梅ヶ入池 1402624 3718571 55 30 62 207 1 Ｌ8 1902 40 1 1 1 0 3 0
165 無 746413027 梅ヶ入下池 1402642 3718436 55 25 68 272 1 Ｌ8 2036 40 1 1 1 0 3 0
166 無 746413028 石倉池 1402671 3718972 55 50 53 106 1 Ｌ8 2612 40 1 1 1 0 3 0
167 無 746513001 松崎大池 1403897 3717143 55 44 150 341 5 Ｒ8 191 100 1 1 1 0 1 0
168 無 746513002 踊池 1403874 3717625 56 23 100 435 5 Ｒ8 1782 100 1 2 1 0 1 0
169 有 746513003 横池 1403832 3717331 2 56 37 100 27 5 Ｒ8 285 100 1 1 1 0 0 0
170 無 746513004 雁俣池 1403661 3716246 55 55 78 142 3 Ｒ9 3033 140 4 2 1 0 0 0
171 有 746513005 岩ヶ作池 1403697 3716425 1 55 47 50 106 3 Ｒ9 2891 100 1 1 1 0 0 0
172 無 746513006 中池 1403742 37162 55 30 50 167 3 Ｒ9 3319 140 5 1 2 1 0 0
173 有 746513007 菖蒲釜池 1403729 3716263 3 55 36 55 153 3 Ｒ9 2987 100 1 1 1 0 0 0
174 有 746513008 孫六池 1403717 3715832 3 55 62 150 242 3 Ｒ9 1841 100 1 1 1 0 0 0
175 無 746513009 本法寺池 1403637 3715107 55 30 13 43 3 Ｒ9 2463 140 4 2 1 0 0 0
176 無 746513012 蟹沢上池 1403676 3715325 55 20 34 17 3 Ｒ9 2467 140 4 2 2 0 0 1上 177親子
177 無 746513013 蟹沢下池 1403681 3715283 55 35 37 106 3 Ｒ9 1481 140 4 2 2 0 0 1下 176親子
178 無 746513022 薬師池 140381 3716548 55 45 77 171 3 Ｒ9 1384 100 3 3 2 0 0 1下 179•180親子
179 無 746513023 泥鰌池 1403819 37166 55 24 50 208 3 Ｒ9 1022 100 3 3 2 0 0 1上 178•180親子
180 無 746513024 真菰池 1403806 3716664 55 22 45 205 3 Ｒ9 1665 140 3 3 2 0 0 1上 178•179親子
181 無 746613001 吉作後池 1403898 3720344 56 25 50 20 5 Ｒ7 2374 190 1 1 1 0 1 0
182 無 746613002 吉作前池 1403906 3720171 56 40 55 138 5 Ｒ7 2727 140 1 1 1 0 1 0
183 有 746613003 赤池 140386 3719822 3 55 55 105 191 5 Ｒ7 2211 140 1 1 1 0 0 0
184 無 746613005 坂口池 1403946 37185 55 45 80 178 5 Ｒ8 3267 100 5 1 2 1 1 0
185 有 746613009 原池 1403784 3719228 1 55 25 70 28 4 Ｒ7 1948 140 1 1 1 0 0 0
186 有 746613010 神ノ内池 1403777 3718656 3 55 15 85 567 4 Ｒ8 2155 140 1 1 1 0 0 0
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187 有 746613012 波柳池 1403641 372196 3 56 25 140 56 4 Ｒ6 2383 140 1 1 1 0 0 0
188 無 746613013 行人田池 1403569 3721389 58 25 45 18 4 Ｒ6 2771 100 4 2 1 0 0 0
189 有 746613014 牡丹池 1403549 3721732 1 58 30 130 433 4 Ｒ6 3029 100 1 1 1 0 0 0
190 有 746613015 仲間池 1403494 3721938 3 59 20 70 35 4 Ｒ6 1919 100 1 1 1 0 0 0
191 有 746613016 大池 1403352 3721817 3 57 35 200 571 4 Ｃ6 2382 140 1 1 1 0 0 0
192 無 746613017 小池 1403358 3720940 57 20 140 70 3 Ｃ7 2908 140 4 2 2 0 0 0
193 無 746613019 館池 1403202 3720845 59 20 35 175 3 Ｃ7 1111 190 3 3 1 0 0 0
194 有 746613020 柳池 1403208 3720623 5 58 18 830 4611 3 Ｃ7 562 190 3 3 1 0 0 0
195 有 746613021 二ツ池 1403169 3720187 3 58 41 82 20 3 Ｃ7 536 160 3 3 1 0 0 0
196 無 746613022 大池 1403098 3722261 58 20 74 37 3 Ｃ6 2787 190 4 2 1 0 0 0
197 無 746613023 長命池 1402953 3722327 58 25 48 192 2 Ｌ6 1919 100 4 2 1 0 0 0
198 無 746613024 入の沢池 1402926 3722007 58 30 68 227 2 Ｌ6 219 100 5 1 1 1 0 0
199 有 746613025 北田池 1402831 3722316 1 57 30 37 123 2 Ｌ6 2291 100 1 1 1 0 0 0
200 有 746613026 前久保池 1403698 3718019 3 56 35 190 543 4 Ｒ8 3173 100 1 1 1 0 0 0
201 有 746613029 荒池 1403543 3716825 3 55 27 64 237 3 Ｒ9 279 140 1 1 1 0 0 0
202 有 746613030 菱池 1403568 3716605 3 55 40 65 163 3 Ｒ9 3016 140 1 1 1 0 0 0
203 無 746613031 銅矢場池 1403555 3716313 57 46 61 133 3 Ｒ9 3129 190 4 2 1 0 0 0
204 無 746613034 夏張池 1403459 3716219 57 25 95 38 3 Ｒ9 118 190 3 3 1 0 0 1上 205親子
205 有 746613035 渡利池 1403453 3716283 3 55 30 180 60 3 Ｒ9 306 190 3 3 1 0 0 1下 204親子
206 無 746613036 茶平池 1403429 3716082 55 23 100 435 3 Ｒ9 93 140 3 3 2 0 0 0
207 有 746613037 原池 1403581 3719172 3 55 20 97 485 4 Ｒ7 2127 140 1 1 1 0 0 0
208 有 746613038 上池 140344 3718589 3 55 20 85 425 3 Ｒ8 1758 140 1 1 1 0 0 0
209 有 746613039 浅井名池 1403428 3718774 3 55 25 82 328 3 Ｒ8 2188 140 1 1 1 0 0 0
210 無 746613040 牡丹池 1403369 3718326 56 30 158 527 3 Ｃ8 1622 140 4 2 2 0 0 0
211 有 746613041 松房池 1403336 3717946 3 55 30 160 533 3 Ｃ8 2924 140 1 1 1 0 0 0
212 有 746613042 堤内池 1403361 3717163 3 55 25 165 66 3 Ｃ8 2634 190 2 1 2 0 0 0
213 無 746613043 申久保池 1403351 3716494 55 30 120 40 3 Ｃ9 208 140 4 2 2 0 0 0
214 無 746613044 新池 140325 3716046 55 25 125 50 2 Ｃ9 2715 140 4 2 2 0 0 0
215 有 746613046 釜池 1403129 3718324 2 57 30 205 683 2 Ｃ8 2212 140 1 1 1 0 0 0
216 有 746613047 堀ノ内池 1403393 3715411 4 56 20 37 185 2 Ｃ9 3435 140 3 3 1 0 0 0
217 無 746613048 三ツ池 1403882 3720578 55 30 30 10 5 Ｒ7 3206 190 5 1 1 1 1 0
県中
218 有 桜川（桜川池） 140336 3730874 3 6 50 60 12 5 Ｃ2 3322 1 1 1 0 0 0
219 有 一本木第1（上ノ池） 1402865 3727824 3 59 25 60 24 3 Ｌ3 323 2 1 2 0 0 0
220 有 植松第1（仏田池） 1403199 372605 2 6 50 42 84 4 Ｃ4 1575 1 1 1 0 0 0
221 有 高久田境（高久田境池） 1403691 3727233 3 59 35 114 326 5 Ｒ3 2556 1 1 1 0 0 0
222 有 坂井第2（西ノ内池） 1403095 3728311 3 6 35 114 326 4 Ｃ3 1544 1 1 1 0 0 0
223 有 田中（田中池） 1403116 3728272 4 6 30 30 10 4 Ｃ3 3466 2 1 2 0 0 0
224 有 花見堂第2（花見堂池） 1403026 3728826 5 6 15 30 20 4 Ｃ3 1381 2 1 2 0 0 0
225 有 大山第1（ボダ塚池） 140349 3722782 3 58 16 31 194 4 Ｒ6 48 1 1 1 0 0 0
226 有 穴田第2（北向池） 140264 3722244 3 57 40 42 105 2 Ｌ6 1972 1 1 1 0 0 0
県南
227 有 矢吹町 池の入池 1403027 3722731 4 59 21 467 222 3 Ｃ6 2738 1 1 1 0 0 0
228 有 泉崎村 原山地区 1402852 3717789 5 55 34 70 206 2 Ｌ8 2423 1 1 1 0 0 0
不明 8
40 無 720722006 荒池 1402879 3727554 6 20 19 95 Ｌ3 3362 190 一本木
97 無 720732095 池平池② 1403026 3728826 6 10 29 29 Ｃ3 1416 100 花見堂
118 無 734212017 二池 1403511 3724577 58 15 91 607 Ｃ5 3063 140 梨池
119 有 734212018 滋賀池 140345 3722875 58 15 102 68 Ｃ6 3353 140 蓮池
159 無 746413020 新池 1402852 3717787 55 30 150 50 Ｌ8 2421 140 原山
被災度無
105 有 734212001 ハヤ釣り池 1403751 3725828 6 25 45 18 Ｒ4 2039 160 4 2 2 0 0 0
107 有 734212005 蒲ノ沢池 1403561 3727242 59 20 50 25 Ｒ3 2471 100 4 3 2 0 0 0
114 有 734212013 サカサ池 1403418 3723834 58 30 190 633 Ｒ5 2121 140 4 2 2 0 0 0
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